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ABSTRAK 
Kall surabaya me!'ut->aKan cabang dar\ Kal1 Brant as. 
yan!l" metewatl Kota surabaya. Dengan adanya Kall OUJ'<lbdYd 
lnL maKa dil.er<1h pematusan Kota surabaya d1bag1 nwnJacu 'l 
Wllayd:, yaltu Wllayah Selatan, TlmUl:' dan Barat. 
mas1n~ w1layah memPill1Y111 slstem dan sub slstem pematusan 
sendlrt-senctlrl. sepertl pacta w11ayah Barat yans mempunya1 
J:>e))erapa sub s1stem, s;,Jah satunya actatah sttb s1stcm 
Gunung ''ac 1 . Gunun~sar1 1111 mempunyal 
ya1tu seba.:al saluran pembawa 
$111 uran pembuang (saluran dralnase). TetapJ 
2000, cHperl>lr,>KJ.n area.l pe)'sawahan habls, sehlE~~a Kanat 
Gunungsarl bet•fun,s1 seba>:al sal uran Pembuan~ 
dra1nase1 saJa, 
Permasalal1<m yang t1mbul actalah adanya ~enan11an d~ 
daeeah Gununssari, Pacta rm.tslm lluJan. 
Genangan yang terJadl ~etJn~gl o, 5U m .~ampai i, oo m H"lu,\s 
99!'1 hektar, l:>lla. terJMli hujan S\:'lama ~atu 
Genan~an 1n1 sangat mempengarUhi Kehldur>an h(>ta ::i<.::'U.J/Ll'iJ 
yang berpenctu·.l.uK 3, 5 juta Jiwa, Nl.lK ctar1 
eK0n0m1 maupun buctaya. 
untuK membebasKan ctaeran yan~ ter·~et>Lt;>~ 
dllaKuKan suat)1 stud! perencanaan teKnis perJJalKu.r; Ju.i~;:·a:l 
dralnase Kana! Gunungsarl ctengan pe=uanganny;o. J;e 
mel<~lul Kall HanuKan, Kall Branjangan ctan Kall se~.l~n. 
Dalam pernltungan-perhltungan ana11~J. hlC::'e>lc~l .~un 
dlmensi sallll'.'lll, ctisunaxan beberapa perul!lusan yu.lt'..' 
a) Pel'Umusan Haspers, untuK men~hltun~ tlr;;;::; Lc\ 1 u.r; 
jangKa pendeK 
'--~ 2Lt Jam), 
b) Metode Rata-rata AritmatlKa, unt UK 
hUJan J'ata-rata darl beberaJOc. 
pencatat nujan. 
c I Met ode Gumbe 1, untuK menghl tun~ nu: u.n 
rencana ctengan periocte ulan~ tertentu. 
d) Perumusan Talbot, Ishlguro aan snerma:r;, ~. _____ ,_ __ ". ~ "" ~" "" 
untuK men~hl tung lntensltas huJan yan~ 
dlpi 1111 sal an satu pet•umusan yang sesc;c.l 
Konctlsl lapangan yaltu perumusan Ish.tguro. 
E-1 Metode KlrPlch, untuk men~hituns 
Konsentrasl. 
fl Metode Raslonal, dl~unaKan untuJ<: 
besarnya debit rencana dan dlstrlr-c;~;; 
<;."felHlf, 
untuK mengl1l tun~ vo 1 ur..;: 
banJlr. 
h) Pel'Umusan Strlk.ler, untuk. menglu tu;-;;; 
sal uran. 
untul~ mencegatl berbalik.nya all' 3<1 l Ul 
HTlalu jaUh alubat pasang au• Jaut yang tln~b';.. 
menyeba:t>k.an banJlr <11 lmlu mak.a pada hll1r· K<.ll 
Kat1 Branjangan dan Kall semlml dlDel'l Plntu 1\lCP 
darl baja. 
UntUK menJaga efeKtlfltas tetap 
~a luran, mal<; a pep !l.l di adal{an 
y; u.;; t u 
·--- , __ 
.... ' ~·' 
---·-··-"""~"~~u 
-"~--·--· v,v"""''~ 
KATA PENGANTAR 
telaJ< me=er-Kati Kann, mulal dar 1 etwa l 
sampa1 dapat terselesail<.<mnya penullsan buK'.\ Tusets AhlUl' 
1n1. 
MaKsud dan tujuan penullsan buk.u Tu~as Ai~lllr 1111 
adalah untuk. memenuh1 persyaratan lmrlk.uler yang bet'laKu 
pada F"aKul tas TeKnlK SiPll Dan Ferencanaan, khususnY~l 
Jurusan TeKnlK Slpll Instltut TeKnologl Sepul1.\h Nopenmer 
Surabaya, 
merupakan 
Selllngga penullsan J:JuKu Tugas 
suatu Kewajiban ba!ll manaslswa yan£ 
llll 
aKan 
menyelesalKan studlnya pada tahap sarjana 1 StJ'itta 1 ). 
Judul 
PERENCANAAN 
GUNUNGSARI 
darl buKu 'l'ugas Akhll' 1n1 adalah 
TEKNIS PERBAIKAN SALURAN DRAINASE 
SURABAYA " 
Dengan terselesaiKannya ):JuKu Tugas AKl-JJ.l' lnl, 
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Pantuan, hlngga se!esalnya penullsan buEu Tllgas 
AKhlr 1111. 
Dengan senang hat1 Kaml menerlma krl tlK aan s;;J•an 
yang berslfat membang\.m, deml sempurnanya buku Tugas AIGlll' 
lnl Karena Kaml mtl'asa bahwa buKU ln1 maslh jauh darl 
sempurna, 
Klranya buKu lnl Plsa bermanfaat ba~l 
maupun :t>agl kaml senctlrl. 
Surabaya, Febl'Uarl 1990 
penyusun : 
/~/ 
'// Windyah H<:~rl PudJl Astutl 
Nrp. 38231C3007 
sed~mGn yang terjadl pada jangKa waKtu tertentu. 
UntuK meneetahuJ. 
dlrencanaKan au 
apaKalt suatu 
a tau 
proycoK 
tlda.K 
yanc 
untu.K 
dllaKsanaKan, dlgunaKan metode DJ.scounted Crrsl"l FlO~I yaltu 
perl>Jtungan dengan cara BenefJ.t Cost Patio. Perluraan 
b1aya awal p;:oyeK sebesar Fp. 11, .!J,281J- mel yard. 
Blaya o:~erasl c.an p~meliharaan Rp. 717 Q1}7 3"1''·- 1 talmn, 
Keuntungan darl p:--oye"K sebesar Fp. 'l- 736 'n5 200,- 1 <.al1un 
\,729>1 Jadl proyeK cet'sebut bJ.sa 
d;. l a!·~s an:il~an dan menguntungKan. 
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BAB l 
FENDAIIULUAN 
L J_ Latar EelaKang. 
Kal1 Surabaya ada! an canang dari Kall Brantac,, yang 
meJewatl Kota Sural:laya. Air Kall Sural:laya inl dlmanfaatKan 
untuK Keperluan, antara laln : ir1gasi, a1r m1num dan 
penggJontoran. Selllngga d1 sepanjang Kali Surabaya nanyaK 
terdapat nangunan-bangunan air, seperti bendung dan p1ntu 
a.tr. 
Kota sural>aya sebagal lbukota Prop1nsl Jawa '!'lnmr, 
sampa1 saat inl masLt1 mengalami genangan yan;; cull.\lp DesaJ· 
dan lama pacta saat mus1m hujan. Genangan yang terjact~ pact::.. 
bulan Jun1 197/J menc:apai luas 1030 heKtar aen~an t1ngg1 
0,110 m <ian beraKhir selama 2 minggu. Hal memer J uKal' 
perenc:anaan 
memadal. 
per-balKan saluran-saluran pematusan yang 
Dengan adanya Kal1 Surabaya in1, milk a 
pematUSilD Kota Sural>aya diball"i menJadi ~ w1\;1Yah YJ.ltU 
Wltayah Selatan, metlputl ctaeran dl senel;;tll s~Jatan 
Kall surabaya. 
W1Jayan T1m1.1r, 
Kall Mas. 
Wllayilh Barat, 
Kall Mas. 
meliputl daera.h d1 
meJlPUtl ctaeran dl 
sebelah t1mur 
seDelall Dar-al 
Maslng-masing wltayan mempunyal sistem dan sub s1stc-r.1 
pematusan sendirl-sendlr-1. 
' ' 
WJ.layah Selatan terd1r1 dari 
Sub slstem wonorejo. 
sul) slstem Kellonagung. 
Sub SJ.stem Perbatasan. 
WllaL~h Tlmur terdlrl ctar1 
Sull slstem HedoKan. 
Sub s1stem Bratang. 
Sub sis tern KallboKor Keputlh. 
sub slstem Kalldaml. 
Sub slstem Kal1sar1 - Kall Keplt1ng. 
Sub slstem Kenjeran. 
Sub slstem Kenjeran utara - Keduns<::oweK. 
Sub Slstem Peg1r1an - Tamba}(sarl. 
WJ.l.i!.l:E..l:t Barat terdl!'l darl 
Sub slstem llaglan tengah Kota Kall Has. 
Sub s1stem Greges. 
Sub sistem Gunungsarl. 
Sub slstem Kedurus. 
Sub slstem Karangpl!ang, 
Agar dimensl saluran pematusan tldaK terlalu besc.J', 
maKa sub slstem Gunungsarl dlbagi menjadl beberapa anaK 
sub sistem, yaitu 
Gunungsarl Kall AnaX. 
Gunungsarl Kall Balong 1 Kali HanuKan. 
Gunungsarl Kall Kandangan 1 Kali BranJMa;an. 
Gunungsarl Kall semlml. 
AnaK sub slstem lnl bert·ungsl sebagal KoleKtor -unluK 
d>salur-~<;an langsung Ke laut melalu1' Kall <;em1mi, Ka \ 1 
I - 2 
Branjangan, KalJ. HanuKan, Kali S1mo dan Kall AnaK. 
' Kanal Gunungsar1 mempunyai fungsl ganda, ya1tu 
sebaga1 saluran pernbawa, untuK mengairi 575 ;-,e;-:;ta:--
sa wan 1 pada mus1m Kemarau ) . 
sebaga1 saluran ctrainase, untuK. mc>lJ.yaJ~l c10eJ"ah 
seKltar Kanal tersebut. 
1. 2. Permasalanan, 
Pada mulanya se:toaglan Pesar Kota ·SUl'abaya merupaKan 
ctaerah 1r1gas1 yang subur, sectangKan daet'all pantaJ. ydn~ 
rendan dimanfaatKan sebagai tarnbaK l adan~ gilram. 
sehlnt<ga dl daJ am Kota ban YaK terctapat 
Tetapi sebaglan besar saluran 1risast bel'fungsi 
sebagal saluran pematusan, inl Karena 
saluran pematusan yang Khusus. Sebaga1 contoh adalal> Kallal 
Gunungsarl yang nagian h111rnya berctlmensl sangat Kecil, 
Karena sebagal saluran pembawa. Meng.tno:at Kana! Gummgn.lrl 
b~rfungsi maKa Kapasltas saluran yang Keel! i nJ 
tldaK mampu menampung air arainase yang aatang da:rl hulu 
aan ctarl aaeran pematusannya sendl:rl. 
saluran al\:an melu:t>er dan menlmbulKan !lenangan cU daerah 
seKltal' Kana!, yang teJ'dlrl dar1 sawah dan pemuKiman, 
Genangan-genangan air dl Kota terJadl Ka:rena : 
hujan loKal yang tl<laK tertampung olen Jo;apasltao' 
saluran pematusan. 
pengoperasian :t>ansunan-bangunan alr yanl': act c., 
Kurang Jancar. 
pacta ctaera11 r\'"nctan, pematusan yang ada tlc1<1K c1<l.l'dl. 
' - ; 
llll, 
rnangal1r secara graf1tas1 d1KarenaKan adanya 
a) Tingg1 muKa atr pasang. 
l:l) PengarUh peml:>enctungan pacl.a saluran ntam3, 
Keperl uan-Keper 1 uan pemaKaian air. 
Ul1t1lK 
actanya pertambahan penctuduK Kot.a sural:laya, menuntut 
pe_rt.ambanan KebutUhan f<~S-11 i tas perumanan 
fasllltas penunjang Tetapl pesatnya 
pemJ:>angunan perumanan belum dlserta1 pembangunan 
ias1ll t as ctra1nase Yang memadai, sehlnSga l:lll a 
mus1m 11Ujan aKan menlmbUlKan ~enangan yang C\\KUP 
lama pacta ctaerah-daeran tertentu, 
Basi Kota Surabaya yan~ berpenductuK 3, ~uta Jlwa 
genangan yang terJadl sansat mempenb'antlli l~el1l<1U}'an 
Kota balK ctaJ'i seg1 soS-lal. eKonoml maupun buctaya, Juga 
mengganggu Kc>berslnan, 
llntas. 
Kesenatan dan Kelancaran 
I, J. R·u;:~ng LillllKUp PemNI1111San, 
\31 u 
DengCLn adatwa permasatahan ctlatas, Kaml m,;ncill·i 
jalan KeJuar ctengan mengactaKan studl perencanaan teKnls 
per})alKan saturan dralnase Khususnya saluJ'an dl'atnase 
Kanal Gunungsari, 
MaKsud ctan tujuan ctarl stud! adLilah UlltllK 
memDebas.Kan daerah dl seY.ltar Kana! Gununsse~t'l 
genangan alr. 
Ruang 1 1ngKup pemballasan dalam laporan Tug as Al<l1lr 
mel1put1 
1. S-t uctl sistem pematusan Kana! 
' - ' 
Gummgsari yanE 
1 ill 
sekarang. Pacta st.udi in1 aKan dibahas mengena l 
Kondis~ s~stem pematusan Kana! Gunungsarl sa at 
seKarang, balk mengenai Kondisl daerah pengal1ran 
maupun mengenaJ. Kanalnya sendlri. St\ldl inl dlbahas 
pad a bab I I. 
2. Stu<H l!lctrolo€1. 
studl lnl dlperJuKan unt\lk menentuKan debit J'emo<>na 
pacta saluran dralnase Kana! Cium>ngsaPl, 
teriebih dUlu dibahas mengenal peJ'Umusan 
dJ.paKai kemudl an pePhi tung an -perhl tungannya c1engan 
menggunakan perumusan t.ersebut. Studl 1n1 
pacta bab I I I. 
3. Studl Perencanaan TeKnls PerbalKan Saluran Dt·ainaso 
Kana! GunungsaPl. Pada studl lnl aKan J.l DaJFI ~ 
mengenal rencana slstem pematusan dan 
po;-:rhJ.tungan dimensl saluran. Stucti 1n1 dlbahas 
pade~ bab IV. 
'!. studl Sedlmentasl. 
StudJ. J.lll dlperluKan unt\lli. menentultan besa:rnya 
sedlmentasl yang terjadl pacta Kanal GUtlLUl\iSdl'l, 
DalK pada muslm Kemarau maup1.m paaa mus 1m ;1nJ 'ln. 
St1.1dl 1n1 dibahas pada baD v. 
'5. Studl EKonoml. 
Pacta studi ini aKan dlDanas mensenal 
bJ.aya konstruKsl den Keuntun!l'<lnnya 
perK1raJ.l1 
dladakan 
perbalKan saluran dralnase Kana! Gunungsar\, Studi 
ini d1baha~ pada Dab VI. 
' - , 
Adapun batasan-batasan pembahasan adalah sebagaJ. berlkut : 
1. 'Kanal GunungsarJ. yang ctlmaksud dlSlnl adalah se.luran 
GunungsarJ. mulal ctari point P-5 ke arall L>ll 
Lamong sampa 1 dengan JaraK 2950 meter clarJ. Ka ll 
Lamong, }'ang serlng dlsebut sebpgal saluran Tandes. 
sepertl ctltunjukkan pacta Gb. 1. 3. 1. 
2. Daeran stU<1i mellPUtl 4 Kecamatan yaitu Tandes, senowo, 
Karang Pllang dan LaKarsantrl untuK KotamJ.dya 
surabaya ctan 1 kecamatan untuK Kabupett.en (;reslk 
yaltu kecamatan Henganti. 
3. Tlctak memballas mengenai 1r1gas1 terhadap sawan yang 
mas1n acta seKarang, karena diperKlraKan al~an l"1.?.bls 
pacta tallUll 2000. Sehlngga Kcmal Guncmgsarl 
berfun~sl sebagal saJuran ctra1nase saJa. 
1. '!. Data-aata yang tersedla. 
Berctasa.rKan pacta ruang llngKup pemballasan, 
data-data yang c1apat dlhlmpun actalah : 
1. Dala Topografi. 
Data topogr'afl berupa peta topografl dehl(<tn :;Kala 
' 
~o. ooo, yang menunJuKJ-;an J\eadaan 
pengallran Kana! Gunungsarl. 
2. I•a"ta Hldrologl. 
Data lHctroJogl berupa ctata llujan seL'!ma 10 
ctal' 1 tanun 1979 sampal ctengan tah1.m 1905. 
t~u;un, 
Data 
hujan tersebut dlperoleh ctarl 3 
lluJan yaltu staslun Gunungsarl. 
sem1m1. 
stas1un pengarr:~~ 
D::mn; urJP •t.w 
' - ' 
3. Data Genangan. 
Data genangan berupa peta genangan dengan sJ~ala 
' 
'50. 000, yang menunj\lKKan luas daerah yang 
tergenang selama muslm huJan. 
'!-. Data Pasang surut Alr Laut. 
Data 1n1 dlperolell darl staslun penguKuran pasang 
surut air Jaut dl plntu a1r Boezem (Morohrembanganl 
selama 6 tanun, darl tanun 1962 sampal dengan tal1\ll) 
j 967. 
'5. Data KependuduKan. 
Data inl merupaKan jumlah penduduK dalam angKa, 
tarmn 1986 yang mellputl Kotamadya surabaya dan 
Kabupaten Gres1K. 
' - ' 
) 
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BAB 11 
TIHJAUAH KONDISl SISTEM PEMATUSAN KANAL GUHUHGSAHJ YAHG 
ADA SEXARAHG. 
2. 1. xon<11:11 Daerah Pengaliran Kana! .Gunungsarl. 
Daer-ah pengallran Kana! Gunung :>C.l' 1 
merurakan perbuKitan yaltu buklt Gunungsari dan ?aKl s 
Gunung, sectangKan bag1an yang laJ.n berupil. dat"r-an. H0nd1si 
aaerah pengaliran yang bergeJombang 1n1 berelevasl 
+ 4,00 m sampai + 'Pt,OO m. Dl dalam daerah pengaliran yang 
luasnya 64. 220 ](m2, terdapat bangunan-bangunan tempai 
1nctustr1 dan sawah yang mas1n ada seluas 676 
h"Ktar. Laban yan~ dlgunakan untuK pemuKiman dan llld\.iStl'l 
S<'"n1dl0!l ]UdS, sedangKan 1a11an untuK pertanian serr.akin 
sempll cl-:m dlperKlraKan aKan habls. Jumlah penc1Uc1\.lk yan~ 
menemp,'ltJ daerah studl seK1tar 345.450 orang. 
Daeri\h yang tergenang di klrl Kanan Kana! 
Gunungsarl ~eluas 99B heJo.ar-, pacta t<1l1un 19B9. 
genangan antara o, '50 m sampai 1, 00 m, bi 1 a ler JJ.dl huJ C>n 
selama i m1nggu. 
E. E. Kondlsl Kanal GunungsarL 
Pada setlaP muslm hujan, air- Kanal G1..mungsar1 
sela!u meluber Ke daerah sekl tarnya K.hus\.\SllYa daer-al1 
pemuK.iman dan lndustr-1. lni membuat 
sclutarny"- menjadi resah dan mengataml K.erueian ,JJtllJat 
genangan all'. 
II r· 
Helubernya ;nr Kana! Gunungsarl 1n1 antara Jaln ){arena 
Kapasitas saluran yang sudah tldak memada1 1 
mampu menampung air sesual dengan debi c banJ lr ~rang 
terjadl. 
Menyempltnya saluran di beberapa tempat aklb<~.t 
adanya bangunan-baneunan liar yang dibaneun oleh 
penduduK tertentu. 
Adann, beberapa intaKe traasl, sehlll£!!1'1 all' yan~ 
dlalll'Kan Kanal semaKln Ke lllllr semaKln Kecll J.'m 
dlmensl 
keel!. 
saluran baglan hlllr juga menjadl semaKlll 
Kurangnya 
Kebers1han, 
Kesadaran masyarahat 
yang menyebabKan Kanal 
dalam 
Gummgsarl 
dipenuhi sampan dan tumbuh-tumbuhan a1r sen1ng€a 
ter J actl pendangka 1 an sa 1 uran. 
Na1Knya dasar Kana! Gunungsarl Karena ter]adinya 
pendangkalan aKibat endapan sedlmen yang dlbawa 
da:r-1 daerah pematusan, 
?ada Kanal Gunungsari terdapat dua buah pintu all' 
ya1tu pacta perpotongan Kana! dengan Kall Manukan dan 
perpotongan Kana! ctengan Kall Branjangan. Fungsl pintu lra 
adala..:.l untUK lewatnya air buangan menuju ke laut melalu1 2 
Kal i tel'sel.lut. Kedua plntu 1n1 maslh ctapat dioperasll~an 
I I - 2 
IJAB lll 
ANALlSA HlDROLOGl 
Analisa hldroJog1 yans dimaKsud dlsinl adal;;~.ll 
<1C"b1 t pengolallan data curan huJan. untuK menentul~ar~ 
rene ana. Debit rencana adalah besarnya debl t yan,: 
[>;:!)' 1 data nujan 1 narlan yang c\lptTOleh clarl 
ti~a stasiun pengamat huJan 1 yaltu stasl·un muan Sernlrr.l. 
Banyu urlp dan Gunungsarl ), dapat dltenlul\;HJ tlng~l ~-,ujdn 
llal"lan maKslmum sepertl pacta tabel 3. "-· 
Kemudian dllalmKan pc-rl11tUn€an tlnggl huJan CJ.ll~i<.J. 
pendel~ dan dlrJ.tJ.-rata. Darl hujan :rata-rJ.ta lnl dihl tun~ 
tir.ggl hujan rencana ctengan perlode utang 2 tah1.m. 5 tatmn 
aan 20 tanun. 
setelah ctiperoleh tlnggl hujJ.n rencana, maka ctapat 
dltentUKan besarnya intensitas huJan dan J.JesJ.l"nya debit 
ren"ana. 
~. !. Metod<: Perh1tungan Yang DlpaKaJ. 
0. !. 1. UntuK mcngh!tung tin~gl hujan JangKa pen<leK dtpaKal 
" ' ' 
" 
' ' 
---> untuk tlnggl hUJan o - I jam. 
' 
• b ,,, 
I I I - 1 
r 
' 
'00 
' 
1 j j 300 
' 
c 
__ , ___ - j > \lntUK tlnggi l'lllJ an 
' ' ' 
3, 12 
c 
"" ' 
- 2'i j a.m. 
R tlnggi l<Ujan [mm]. 
R tin&ll"l huJan harlan [mmJ. 
" 
t waKtu hujan [jam]. 
" ' b 
faKtor hUjan dengan waKtu yang varlabel sepe:'tl 
pacta tabel 3. 1. 1. a. 
Korf:Jasi <J.ntara t (\engan 1100 R I R 
tal>el 3. 1. \.b. 
3. 1. 2. UntuK men~n1tun~: t1nss1 huJan rata-rata <UP<Jka1 
metode RATA-RATA ARITHATIXA: 
R + R + R ' . 
' ' 
' 
n 
R llnggl IlUJa.n r.ata-rata [mml, 
R , R , R tlnggl llUJan ctar1 tlap-tlap stas1un pongarna~ 
\ ~ 3 
hujan [mmJ, 
n b."lnyaKnya. s+asl.un pengamat hUjan. 
3' 1. 3' untuK mengtlit\Jnl( tln~gl nujan ren~ana dlpal\al 
metode GUHEEL: 
c X + K 
T ' 
X tlnggl hUJan pacta per1ode T tahun [nun). 
T 
X t1ngg1 hujan rata-r-ata [rnrnJ. 
S stulldard devlaSl, 
' 
I II - 2 
K f,lKtor ±rekwensl hujan, seperti pada tabel 3. !. 3. b. 
' ' T 
" K 
' 
' n 
[ ., l 
' 
0, 534 • 2, 303 
'"' '"' T T 
' 
~ 
' ' 
e meruPakan fungsi dari besarnya 
n n 
sepe:rti pacta tabel 5. L 3. a. 
3. l. 4, Dntuk rnenll'h1tung inten~itas 
perurnusan-perumu~an 
a) "fALBOT 
n 
' ' ---
' • 0 
I intensitas hUJan { mm;jam ], 
t waKtu ltujan [ jam ]. 
" 
I. t) (:C 
"' 
-
" 
F. t I I :c 
" n 
' 
" " 
F) -
" 
I ) I :C 
" 
" 
I I IE 1. t I - K (:c F. 
" b 
.,_,. ___ 
" " 
F ) -
" 
II (E 
" 
b) lr:l'JIGURO 
n 
' n • b 
,, L n 
'" 
F) -
" 
F. n 
n 
K 
" 
F) -
" 
I I ( E 
" 
I l I - 3 
,. 
(/ 
'" " 
sampel data, 
huJan 
~ 
' 
\ 
(l:I)(Ll.H -N(EI>,.ft) 
N (0 F I (DII(LI) 
\C I SHERMAN 
(B Log 1)(0 Log tl'- (lJ Log t. Log l)(l: Log t) 
Log a 
N (D Log t)> - (E Log t) (D LOg t) 
(l:; Log I) (L Log t) N (E Log t . Log 1) 
N (0 Log t)' 
~. I. 5. Untuk menghltung waktu Konsentras1 dlpaKal mctode 
I:IRPICH 
0, TT 
c 
t ' 0. 00013 X ----
C 0, ~!35 
s ._..J 
waKtu Konsentrasl Jdffi J. 
L jaraK ctarl tltlk terjaun di hUh1 saJuran sampal l<;e 
staslun ( tempat ) pengamatan banjir [ feet ]. 
s Kemlrlngar.. rata· rata aaerah pematusan ( s 't>H/L ). 
LH 11ecta tlnggi antar<> tltlk I tempat tel'Jauh dcngan 
stas1un pengamatan banjlr [meter]. 
3. j. 6. UntuK menghltung besarnya debit rencana <JJp;~Kal 
metode RAS10HAL 
C I . A 
3. G 
III - 't 
' G debit rencana [ m I det ). 
c Koefisien pengallran, sepertl pacta tabel ::1. 1. 6. 
I mtensltas hujan [ mm/Jam] 
A tuas daerah pematusan [ Kn1 ]. 
3. I. T. untuk men~hltuns ct1str1busl nujan efeKtlf d1paKa1 
perumusan RASIONAL : 
' 
' 
r c l 2/3 
' " 
I I 
0 c T " 
-
' ' 
! 
' 
\ 
' 0 
" ' 
' 
' 
' ' 
(T-1). 
' 
\ 
' 
(T-1 l _.--
--
' 
a 
' 
' 
' 
rata-rata huJan sampal jam Ke T [mm]. 
' 
" 
c:urah huJan harlan [mm]. 
" 
c lamanya hujan terpusat [jam], 
T lamanya hujan [jam]. 
' 
curah hujan pacta jam Ke T [mm]. 
T 
' 
J'ata-rata curah huJan sampal jam Ke (T-1). 
( T- 1 ) 
tlnggl huJan efeKt1f [mm). 
nujan harlan makslmum [rnm). 
Koefislen pengallran. 
HI - 5 
J. l. 8. Untuk menghitung volume banjtr yang ter J adi 
> dtgunakan metode NAXAYASU 
~-"----1 
I 
I 
I 
I'P 
I 
I ' 10.3.1.l.p 
' 
1.s .T0 3 
A 
' 0 
p 36 " 1 0, 3 'I" t T 
p 0, 3 
,. .,. 
• P. A •p 
p 
' ' 
T a T 
u p 
p o.' • 0, 058. 
' ' 
untuK L 
' 
' o.' 
T 0, 2 j. 
'· ' 
untuk 
' ' 
' 
A 1 uas d.aerah pengal1ran [ k.m' J. 
' 
ungn llu.)an efektlf [ mm J. 
' 
" 
" 
'""1'00911 ~·+--"' . p 
k.m. 
km. 
T waKtu dart permulaan banjlr .sampai •iebtt puncak. 
p 
[jam]. 
'l" wiili.tu dart debtt puncaK sampal 0, 3 x debJ.t punciili. 
0, 3 
l Jam J. 
1 I I - 6 
T time lag daerah pengallran [jam]. 
' 
T satuan waktu hujan [ jam J, 
" 
L 
3. i'. 
KoeflSlen I' 1. 5 s/d 3, 5). 
panJang maKsimum sungal ( km ]. 
PerhitunG<m T1nGG1 HuJan JangKa PendeK. 
Karena data hUJan yang ada berupa data hujan 
llal'lan, maKa perlu dlubah menJadi tinggl huJan c:engan 
wagtl\ nuJan yang leblh pendeK yaltu t ! 1 Jam CLan t 1 
nari. Perhitungan 1n1 dllaKukan untuK maslng-mastn,;: 
staslun aengan memaKal perumusan Has per sepertl 
dltur.juKKan dl aepan tadl, aan basil pernttungannya pacta 
tabel :<. 2. 1. s/d tabel 3. 2. 6. 
3. 3. Perhitungan T1n~g1 llujan Rata-rata. 
T1ngg1 hUJan rata-rata merupakan hasll rata-rala 
aarl tlnggl lluJan Jangka penctek, nasllnya sepertJ pad a 
tabE'l 3. 3. 1. d<:tn t<:~bel 3. 3. 2. 
~- IJ. PerhJtungan TlOGG1 HuJan Rencana. 
Tln,;:gl huJan rencana dapat dltentukan <1engan 
terlt'blh <lulu mengllltung standard aevlasl darl 
hujan t'ata-l'ata, kemudlan dlhitung den~an metod~ Gurnbel. 
Has~l perhltungan tlnggl hujan rencana, pada tabel 3. 4. j. 
~. 5. Perhltun~an Intens1tas Hujan. 
Intensltas hujan 1n1 a1h1tunc menul'ut r•er\\~rJsan-
pe!'umusa/l 'l'albot, lshlgUl'O dan Sherman sepel'tl pada label 
Ili - 7 
3. 5. !. s/d tabel 3. 5. 18. Kemuctian dladaltan per-b<inclln~an 
antdra baSil hltunsan <lensan perumusan yans ~atu densan 
nas11 darl perumusan yang 
perumusan man<i 
lalnnya, 
memberlKan 
untuK 
hasll 
memper·o 1 ell 
optimum 
1 yan~ standard devlaslnya mendeKatl-nol 1 untuK suLttu 
pc>J'lode uJans terten-t.u. Hast! perhitungannya sepertl padLt 
tabel 3. 5. 19. s/d tabel 3. 5. 21. Da:r-1 slnl dibuat 
1ntens1t.as hUjan sepert1 ditUlljUKKan pada Gb 3. 5. 1. 
3. 5. Perhituncan Waktu Konsentrasi. 
Sebelum menghitung waKtu Konsentrasl, terleblll dulu 
dltentukan batas-batas aaer-an pematusan l~anal Gununss~ll'i 
se]Cd c1 pada Gb. 3. 6, 1. Yans ctapat ctlgunaKan sebagal bat as 
daerall pematusan adalah sesuatu yang elevaslnya relatlf 
leblh tlnsst da!'l daerah sekltarnya. Sepertl mlsalnl'il 
Jalan Rel. 
Jalan Raya. 
Salurilll Irlsasl. 
Sllrl<:<>i. 
PernuKltan cte~n gununs-sunun~. 
DltentuE.an pule~ luas daeran pematusan, pe~nJang :;aluran 
pada daerah pematusan dan beda tinggl ("'H) yang dlperoleh 
darl cross dan long section serta peta sltUasl dengan 
skala 1 2500. 
Waktu Konsentrasl adalan waKtu yang ct1perluKan o!el1 
alr untuK mengallr darl t1t1K terJaUh dalam suatu daerah 
pematusan sampal pacta staslun pengukuran debit. Has 11 
perhl tung an waktu Konsentrasl dengan metode Kll'PlCl'l 
I II - 8 
dltUnJUkkan pacta tabel 3. 6. 1. Darl nasll pcrrutun;:.:;;-. inl 
Kemucuan c11Pl<>tkan pacta Gl.l. ~- 5. 1. 
lntensltas hujan maslng-maslng daera:tl a'lrnn 
S<Opertl dltunjul<.Kan pacta tabel 3. 6. 1. 
3. 7. Perhitungan De:bit Rene ana. 
Perhltungan deblt rencana 1n1 terdlrl dar~ 
a) Perhitungan debit ctarl daerah pematusan c..\~J."'<:."', >·,·;;·.c.-;:. 
b) Perhitungan debit all" buangan, ball< dar1 l"'\l>G<ll'. tun;:;:;:.. 
maupun buangan dar1 1ndustr1. 
3. '/. !. Untuk Perl>ltunl!an Debit darl Daer;;:::o PC!L'-'tus;m. 
aapat dlllhat pacta tabel 3. 7. 1. 
3. 7. 2. Perhltungan Debit Air Euangan 
Dalam perhltungan debit air buangun llll, 
pcnduduk dl daerah studl di proyeksiKan l:c ta...~.un 2000 
seh1ngga perk1raan JUmlah penduduK sebesar 391, :107 1 n.-c;. 
Sedangkan banyaknya air buangan darl rumar. t;::.r,;:;;;::. ud.ul.;:;\·, 
10 % ctar1 Kebutuhan au' bersih { untul< l:ct<.. Sur;:;l;c:·rc:. 
l<.ebutuhan a1r bers1h o 120 l/o/hr ). 
Jad1 deb1t air buangan rumah tangga 
0 ' 
" 
_, 
A X 394. 207 X 120 X 10 X 70 % 
''----------------------
6'l-, 22 X (l6. 400 
A1r buangan yang berasal darl 1nctustrl Gel:::.o.;:,r 27"; 
1/0/h!'. Sehingga deDlt a1r buangan ln('lustJ'l sel:>oaar 
I I I 9 
_, 
A x 39,421 X 275 X 10 
<n 
64, 22 X 66, IJ.OO 
A 1 uas 1 allan un t uK perumanan [KIT! J .,-::· 
eT 
A Juas lahan untuK 1nctustrl [Km'J. 
In 
Deblt alr buan~an (total) G 
' G 
RT In 
Hasl-1 perhltungan debit rencana dltunJ\lk];..;;: ~"'"'"" •.ui:>cJ 
3. 7. 2. 
3. 6. FernltunBan TlnKgi Hujan EfeKt1f 
untuK Kota surabaya khususnya oacru.t> r-:o:;-~l~l'ct>, 
4 jam 1 t ' 4 jam). Dengan perumusan Raslc;;;ctl -:-cr-~~·.i -~l 
depan dapat Kita peroJeh prosentase 
sepel'tl pada tabel 3. 6. 1. 
Den~an Koefislen pengallran rata-rata o: o c.t,7. 
Tlnggl hunm rencana perle>de ulan~ 5 tahun TI -
HaKa tlnssl lmjan efehtlf : 
R 0,1!-7 X 119,93' 56,37 mffi. 
' 
Hasll perhltungan dlstribusl tinggl nu.l o.n 
dltUnJukKan pacta tabel 3. 8. 2. 
3. g_ Fern1tungan volume Eanjlr : 
<> Pacta. Kall HanuK,n. 
p,nJang saluran L o 8, 907 km. 
Luas daarah pem.atusan A o 16, 68 Km2. 
III - 10 
>.·»~~ 
___ , -~.,, 
\19.9] 
"""' 
0, 97 Jam. 
T,.. ' 1 Jam. 
Tp o, 97 + o, 5 x 1 o 1, 77 jam. 
1' 5 
To, 3 1,5 x 0,97 o 1.'!5 jam. 
16,68 Re 
2,34.Re 
3,6 X {(0,3 X 1,77) + 1,45) 
UntuK mengl11 tune besarnya Q pacta t tert~ntu, 
ctlpalv.i perumusan-perumusan sepertl pacta tab~l 3. 9. 1. 
SedangKan hasil perl11 t ungannya d1 tunjuKJ-;an pacta tabe l 
3. 9. 2. Dar1 hasll 1ni dibuat graflK yang menunjuKKan 
hubungan anta.ra t ctengan Q (Gb. 3.9.1. ), Dar! graflK 1n1 
dlhltung Juasnya, 1nilah yang disebut volume banjll". 
<>Pacta Kall Bra.nja.ngan. 
Panjang saluran o 8,1!00 Km. 
Luas daerah pematusan ' 22,61 Km2. 
0,21 X I 8,1.!00 )0,7 0, 93 jam. 
Tr 1 jam. 
o 0, 93 + I 0, 8 X 1 !, 73 Jam. 
To, 3 ' 1, 5 X 0, 93 1,4 jam, 
Ill - II 
' 22, t Re 
Om'------
'3,6xl(0,3 
3,27.Re 
1, 73 + 1. 4 
Untuk men ltung besarnya Q pacta t tertentu, 
ctlpaKai perumusa perumusan seperti pacta tabel 3. 9. 1. 
SectangKan nasll erhitungannya ctitunjuKKan Pacta taDel 
3. 9. 3. Iiarl has 1 1n1 dll:mat 
nununsan antara t den~an Q { GD. 
graflK yang menunJukKan 
3. 9. 2.. l. Darl gre~fll< lnl. 
dlhl.tung Juasnya,, yang merupak.an volume banJit', 
<> Pada Kal~ semlm~. 
Panjang sa luran L ' 5, 175 Km. 
Luas daerah pematusan A ' 24,93 Km2. 
o 0,21 X ( 5,178 )0,7 0,91 jam. 
Tr 1 jam, 
0, 91 + ( 0, 5 X 1 ) 1, 71 jam, 
To, 3 \,5 x 0,91, 1,37 jam. 
21},93 Re 
3,65.Re 
3.6 X!! 0,~ X 1,7! + 1. 37 I 
untuK menshltung nesarnya Q Pacta t tertentu. 
dlPaKal perumusan-perumusan sepertl P<>da taDe 1 3. 9' 1' 
SedangKan llasil perhltungannya dltunJuKKan pacta tabel 
3, 9, II. Dar~ hasll llll dibuat graf ll< yang menun,)Ulll<.an 
h\lDUngan an tara t dengan Q ( Gb. 3. 9. 3. ) . Dari graflK inl 
(Uhltuns JuasnY<l!, yang merupaKan volume nanjlr. 
III - i2 
riia J. a. 
IJATA 00.\ill! IW!lill ~)Kill!. 
~-: 
-
: Sla. llu)an : S\a. llu)an 
:>ortlol : llanyu lll'lP 
:--····· :----·-----····: --- -----··---:- ----------- -:-···· 
!~19 00 m ., 11 De•e9ller 
"" "' " " 
12 Januan 
' 
19!1 ., 
" " 
J Jlllilllrl 
' 
.. ~ 
" " • 
5 Pebruari 
' 
!9il 
'" 
• " 
11 ~artl 
, 
"" • "' "' 
1 1\arH 
, 191\ 
'" '" "' 
n Pebrum 
• !!i~ 
,. • '" 
2\ Harol 
' 
1911 
" '" 
• 5 TJmmber 
" "" " '" " 
li]lrll 
-------... " .... ---- ---- ..... ·- ------ -· .... -----...... ··-------. ···------ -... ···--
I I I 13 
'!'ABEL 3. 1. !. a. 
FAKTOR HUJAN: PERUMUSAN HASPERS. 
-------------------------------------------------------
>o. waktu HuJan • 
b 
1men1t) 
:-------------: -------------, ------------- -------------
' ' 
5. 65 21' 60 
' ' 
eo, 
" 
11b,OO 
' " 
73,00 2':>4,00 
,, 
" 
133, 00 1f2 Jj ' 00 
0 
" 
2<"8, 00 b30,00 
0 
" 
351, 00 909,00 
' 
00 52 1L00 1272,00 
b
" 
774, 00 1781,00 
9 
" 
1159,00 2544,00 
" " 
!81!,00 38!6, 00 
" 
00 3131,00 G3b0, 00 
" " 
7119,00 !3992, 00 
" 
00 39083, 00 750'15, 00 
-------------------------------------------------------
TABIO:L 3. 1. 1. b. 
IOO.R 
KORELASI ANTARA t DENGAN -----
'" 
---------------------------------
,0, 
' 
(Jam) 100. R/ (R24) 
---------
---------
--------------
' ' 
52. ,., 
' ' 
66. 44 
; ; 7''· !J,3 
4 4 79. 58 
9 9 83. 42 
9 b 85. 22 
., 
" 
94. 70 
" " "· " 9 
" 
100. 00 
---------------------------------
Ill ·, ~ 
TABEL 3. 1. 3. a. 
-----------------------------------------·--------
: RanKing p : Ln 1/P 
:----------:---------:---------:---------:---------: 
2. 3979 -0. 8'146 o. 75It9 
' ' 
0909 
' ' 
1818 1. 70It7 -0. 53311 0. 2845 
' 
o. 2727 1. 2993 -0.25\8 0. 0685 
" 
0. 3635 1.0116 -(),0115 0.0001 
' 
o. 4545 o. 7885 0. 2377 o. 0555 
0 o. 5~J,55 o. 6061 0. 5007 
o. 250'1 
' 
0. 6364 0. 4520 0. 79'!1 
' 
6 30f; 
' 
o. 7273 o. 3185 1. 1'~'13 
' 
309'1 
' 
o. 8182 o. 2007 i.G061 
' 
5795 
" 
o. 9091 Q, 0953 2. 3506 
' 
52':>'1 
---------:---------
4.9521: ll-'!702 ', 
--------------------------------------------------
p m I IN +I) 
m nomor l'drlkin~. 
N banyaknya tahun data ( hUJan 1, 
Y -lnln1/P 
Yn o 4, 9521/10 0, 4952 
11,4702- (0,4952 X 4,9521) 
--------------------------
T 
Yt - (0, 834 + 2. 303 lo~ log -----) 
Yt - Yn 
Sn 
'!'ABEL 3. I, 3. b. 
HARGA K 
'£ - I 
------------- -----------------
K : 'I'(tahun): 
:----------:---------:---------: 
2. 0, 3568 -0, 1421,b 
5: 1,5001<: 1,\11t7: 
20 : 2, 9709 : 2, 7453 : 
------------------------------
Ill - 15 
0,9016 
TABSL "3. i. 6, 
HARGA Kd~PlSIEN PENGALlRAN. 
----------------------·------------------------------------
TYPE DAtcRAH ALlRAN 
Rerumput.an 
KONDISI 
--------------------
Tanan paSlr 
datar 2 1. 
rata-rata 2 - 7 !. 
curam '! I. 
Tanah gum-ul\. 
datar 2 1. 
rata-rata 2 - 7 r. 
curam "/ Z 
----------------------:-----------------------
Bns1ness Daerah Kota lama 
Daerall lwta pln~glran 
HARGA C 
-------------' 
0,00 c. 
" 
'· 
w 
'· " o. 
" 
0, w 
o. 
" 
0, 
" o, 
" 
c, 
" 0, 
" 
0, 00 
-------------
0, 
" 
. 0, ';l5 
c, 00 . c. 
'" 
----------------------:-----------------------,-------------, 
Fer'Umahan Daerah Sln~le Family. 
Multi Unlt, terplsah-
plSah. 
Multl Un1t, tertutup. 
sub Urban. 
Daerah rumah-rumah 
apartemen. 
----------------------:-----------------------
Industrl Daerah rin~an. 
Daerah berat 
-------·---------------· 
Pertamanan 
:----------------------:-----------------------
Tempat bermaln 
:----------------------:-----------------------
Halaman Kereta apl 
Daer'ah yang t1daK 
d1Ker J aKan 
0, 30 
0,40 
0,60 
0, 25 
0, 50 
0, 60 
0, 75 
0,1\0 
0, so - c. 70 
0,60-0,80 
0, 50 - 0, 90 
0,10-0,25 
0,20-0,3'5 
0,20- 0,'10 
-------------: 
:----------------------:----------------------- -------------' 
Jalan Beraspal 0, TO 0, ~5 
Beton o, 50 - o, \15 
Batu o, ·ro - o, 65 
----------------------: -----------------------:----------··--
UntuK berJalan dan 
na1K Kuda 
----------------------:------------------------
A tap 
Ill - \6 
0,75-0,1\'5 
0,75-0,95 
TAW. ).1.1. 
Sfi.SI~ l!DJ!I S!l!lk 
Tl'IOil 00-il.ll ~ • I JI.H. 
'·-- ----,-- -----' ·····----- - ···---- ------- ---··------······---·····---- ···---- -··· 
1919 90,' !.11 11.1! 19.31 11.10 11.10 31.01 l!.Dl l1.1l Jl.W li.1J \l.il IS.>O \0,01 ', 
!?Ill 110: 1.19 1!.1!• 11.30 l~ll JH1 31.!9 11.11 11.02 ~~-~- >0.11 03.13 55.03 >1.10~ 
19!1 95: l.T1 ll.IG W.G9 1'i.1D ll.!il lUI ~ll W.10 11.11 !l-99 \6.0ll 11.01 !HI: 
1912 \1: 1.11 1-89 11.31 11.12 10.93 1~01 W.W 11.55 11.1! 1l.M 11.11 10.1$ 1\.>4: 
19Sl IW: l.M 14.1011.30 16.\l ll.62 3l.M 11.11 15.0< I!.M \0,1113.13 55,\J 11.1·),' 
19M W: HI 11.~ 11.~ 11.90 10.\1 1U9 31.01 l111 31.34 31.19 3!.!9 10.41 11.01: 
1985 Ill: 1.91 IU9 13.00 19.11 l\.91 39.11 43.11 10,91 OO.Il 11.9! \I.M >O.Gl \Ul: 
mo 1oc: 1.e<> nw 11.n 11.w ll\1 JG.!JD ~~ll nu "·" 11.11 si.JJ ''·" 11.11: 
19!1 69: 1.10 IO.SI 11,11 19.31 11.31 1\,!D 10.% 1U1 JO.M 32.10 Jl.W lHJ l\.90 ,' 
I'IM ll: Ul 11.11 I!. I! 10.11 13.1! 10.~9 1!." 30.1! 31.33 33.99 3\.0l lUI 31.9!: 
--·--------"""""-- -------····· _____ _. ..... ------·--··-- ----·····----······ ----···-----·-··------···-----------------· 
TIB!ol. J.1, 1. 
Sfi.SIUi W.IJ/J SKMIMI. 
Tl'IOil "-'1/J I - II JIJ\. 
: fahUn : i [1111 : I 
' ' " 
14 : 
:-.. -- , ..... --: - ........ - -------···--· - ..... ------····------····------·-------
!919 90: l!.ll OUQ oli.99 1!.11 !0.0& 11.00 8~13 BB.ll %.00: 
191(1 IW: lUI 13.0! 81.!1 lUI 91.16 9\.M \()11,11 101.91 un.OO: 
1a1 ft: ttlt oJ.I1 llTI ,~,o 1t1s ~~-~~ an 1~11 11.00: 
1911 II,' 10.1! ll.i! 31.90 !O.i'l 11.\1 13.91 l!.W 50.1!> 11.00: 
19Dl itc:lr.&l ll.i» 81.11 DUI 91.10 9~MI()II.I1101.9\mOO: 
19!! ao: li.W \3.1\ W,\1 OJ.!l ~~~ I-HI 15.16 13.\1 1(1.00: 
19a5 II\,' W.1l 16.11 85,59 91.03 9\,93 99.11 10&.91 111.!0 11>.00: 
19&i 100: Yi.51 10.\l 1&.'10 31.1! ~-13 9l.l9 !00.38 IM.OJ IOii.OO: 
1911 09: Jo.tl 41.!! >1.30 \1.!1 01.~ s;.u Vill 11.11 69.00: 
19!0 13 ,' 38.13 1!.50 IUJ 58.11 Oll.'Ji) f>/.~ Ol.\3 !i,O! noo: 
Ill - 17 
B L - I ! I 
:OO'Qil 11'1!1 ~lll ~ilGI Ql'OOJ 11'16 lt'6i (!'6! ~'19 :011 
: OO'W\ !0'101 61"i6 19"6! 91"~ li'<!'l 11"1! OI'M il"'r; :tilt 
,' 00 '1'1 
: 00 'Oil 
1161 
t%1 
9961 
~ '00'~1 I '-... : OO'G! --"- -........_m·~ 
II'~ ~~'61 11'1! W'OI !6'99 1'"<9 11'\\ 66'!1 : 1'1 
Ol"lt\ ii"Zt\ 11"011 61"!11 \\'Ill onol CO"[! lf'H : ~~~ 
ll'!lbl lli'Hl 'iil'\(1 OHII 11'\l\ IH\l 1&'00\ 0'1'61 :Ill 
ot·~ 61"99 It'~ 6t"l\ 11~ 01"!\ 11,1 ~• :o1 
li'll9 11'1> 1ns en; oo'Ot sno on; Ll'lt :19 
19"61 ll"ll <1"1! tn! L\,1 W"l\ ll"ll i1"lt : 11 
ll"l! ;;·~ Oi'li\ '!S'll 16'1'; lt'l'l 1'1'11 1-\''11: : M 
"" 
"' Ml 
"" 1101 · - ' /oo·n 
: OO"M 
: OO'll\ 1';"61\ 00"11\ li'tll 11"01\ 11"10( 11"16 Ol'li [1"69 : lti 
.,, 
6161 
" " " ' 
; 
/ 
' ' ' 
-------
', \Ill) ! """"" : 
"i!'ir ll - I M1C"flll IOOMI.I 
' di 1!1\ ~li;YI! IVI"\ll ltliSUS 
'l"l't 't31111 
:M'll i!'~ 16'11 \1'1\ 11'11 ~-~~ 11"11 t6"01 61'1! lti! il'tC oo·tl 16"1 :011 Nl 
: 60'1\ ll"l\ it'O\ IO'il IS'\t Wll 00'01 W'9t l!O'll 1\'!l 11'11 91\:\ 1'1'1 :1101 !161 
:OL'It it'll \i'Ob \O'It IO'lt ~-;; ll"lt 69"6? M'9l a·cl M11 !l-ll g-; :" Ml 
:!!'i! ti"Ol 11"19 M-~ liM ltW %'11 "'II El'll 91'M ll'll II'!\ !0'! :011 \ill. 
:oo·11 !I'll 10'11 11'61 11'!1 ~·~ tl'\1 II"~ 16"tl ll"9t 11"11 M"91 !1"\ :~1 Wll 
: lh~! bl>l 60"1[ 11"11 l!l'lt ll"ll tl"l1 Ol"\1 WI! !\'(il 16'!1 !5'0\ li't : 0! !16\ 
: 9C"l[ \I'll ll'OC 'lii'il l'l'!! W'll It'll \I'll !1'01 M"ll 11"1\ 1\"01 Jl:'l : N ~61 
: l!i'9! 16'\t Ll'lt iO"t! lf\t IHI Ol"ll tl"'ll 06"11 01'11 11'~1 10'11 iil"l : 1! 1161 
: 06'\t tl'it il'l"tt WI! II'IJI !I'll l!i'll U'll \I'll It'&\ U>l \i'Ol 91'1 :69 01161 
:H'i9 !I'll 11'!1 !\'011 !I'll 11"1\ 91"61 1\"11 6\"lt 11"11 ll"\1 11"\1 m·g :HI ·~\ 
" ------------------------··· ----- -··· ---------····-
"' " " " • " "' " --·------··----· -----------·-----·· ---------··- " 
-------- -·· -------- ----- ------,-----
" "' 
; IIIli ~ : Umil':L ; 
1f!r I - u ll'fl'\11 iMi:L 
'.II~J alll\'13 lfif\IH llfi\SV.I.S 
1 ·n 't311Y:L 
YIJ!IlL l. 1. 5. 
StiS!~ KIJJAll GIJII011lS!RI. 
!1100] KIJJJ.II Q - 1 J.\l!, 
---.. -----..... ----·----------- ------··· -----· . ·------···------· -- ---- -. -----· . . . ---.... -- -.... ----. ------- ------..... 
: l'aliWl : R IIIII w ' 
-------,- -: ----· . ------- .. -------·--------. ·-· -----. -- -------.. -----... ----.... --- -" .. -- . . --. . . ----.. ·----· . 
1919 eo: 1.w 11.>1 w.>O n~ 1&.~ JG-112 11.a2 1>.1o 11.11 11.10 !!.19 11.11 11.11: 
19&0 81: 1.01 !!.9& 11.M 11.11 10.10 1!.11 l!.ll ll.Ol l>-16 lUI l9.ll IG.9l !1.11: 
1~1 91: l-11 11-~1 19.6< 11.60 1!.11 l/.10 35.~ ~-01 IM5 11.03 ll.Oti 10.!4 lUI,' 
1981 90: 1.11 11.11 19.31 1~10 1Ut 31.01 ~.lil l1.1l 39.6() !!.11 13.09 15.>0 lUI: 
1M 18: 1.19 ll.JJ /G.Iti ·1\.91 Jo.\1 JUO l!.U 10.11 !1.99 !5.31 41.11 19.\1 \Q.91: 
\9~ l1l: \.W Ill! 1U9 Jl.bt> lUI tiS.~ RIO OUO 13.00 'IU'I !U6 !5.~5 !UI ,' 
19u.i 110: H9 I\. I\ 11.11 lUI !1.10 11.13 11.13 II. I! OU9 51.19 W.l>< t.l.~ b\.\1 ,' 
19~ 109: U! 11.10 11.10 11.11 JJ.lO 31.~1 1\.lO 11.0! !T.O< !4.19 \1.lli \\.OJ \0.0!: 
1981 ~: 1.0-l 11.19 11.01 11.11 11.10 JO.JI lJ.I! 35.!1 11.\\11 39.91 1!.11 ll.\9 !4.H: 
19M\ 11: !.15 11.%19.1814.1-1 19.1)<) J<.~ JS-10 lll.\1 40.1113.09 ~5.11 \l.OI ~~31,' 
TIJ!IlL 3.2. I. 
S!"ASl\11 ~~~ li\li\ll(llSAH 
flliGGI ~~~ 1 · 1\ Jl.l!. 
------- " . -. --------. . . . ---- ---... -------- -. " . ---------· ... --------------- -··-------· ----
:l'iltmn:Rillli.' 
' ' " 
14 : 
' . --- ---. : . . ----- ' - -.. -- -------... ------ -- --.. ---------· ... ------.. ··-----·-· ------. " ... 
1111 11: ll.>t \-0.11 n11 o1.1J 10.91 11.11 ao.\0 n11 11.00: 
1900 II: \1.11 51.11 00.1j E-'1.54 01.51 Ol.M 10.1\ 19.1!1 !t.oo: 
1981 '11: H.W M.l1 W.ll 13.31 16.11 19.31 11.11 90.19 91.00: 
19R 90:11.\3 \9,00 ii.W 11,11 II.~ 11,\0 ~.11 ~.II 9G.oo: 
1913 98: \I.J1 01.11 11.~ l!.O'l 11.1\ E.ll.\(1 91.11 9\.11 91.00: 
19~ 111: 19.00 113.01 111.11 lli.1\i m.so Ill.!! 1~1.'1-1 m.R m.oo: 
19&5 11i: 05.99 !3.11 9J.I& 100.10 101.11 IOU.\ 119.31 113.00 110.00: 
19Ni I@: 01.1)1 11.11 8L!l IIi.~ 90.93 93.91 II).J.11 100.91 109.00: 
1911 ~: II.M 11.11 OUI 0!.11 !1.11 11.11 11.41 M.lO 1!6.00: 
198ll 91: 11.10 01.!9 W11 !l!O !1.~ &QI! M.O! 9L11 91.00: 
, II: - 19 
TIEQ ),3.1. 
Tlifl;l 11\JJli illi-RI.!l. 
I 10 IS i'll 10 >0 1~ !0 ~~ >a \5 10 
-----. : . -- --· ... ----- -... ·----·· .. ·-----· ··----·------·····----· ------ ... --- -· ... ----.... 
:1919 Ull j),SQ 11.01 10.00 31.!1 JU!I 31.!0 11.91 IU~ 11.11 19,\1 \1,11 \!.11: 
:19!-ll U6 11;11 I&.M 13.19 1UllO.IO ll.l\ li.!S l&ll IQI& 1001 11.0! liOO: 
:19!1 I.S1l!.~IB,S11l.1!8.11 •. ~U.!S•An.M~.9011.1111.1li4.1J: 
'19!1 \l9i~Dii111!.~11.!11!.1110.391!.1119.9!ll.51l!.91~.15H.!O: 
: 19!1 1,11 lUI 19.\iO 14.til 1B.M lUll 3\.M Jl11 lo.t>9 \1.90 lUI 16,!11 ~1.10 ', 
: 19&\ 4.91 10.11 25.00 31.00 19.15 IUS 19.09 Sl.9B SU9 I!. II 11.15 >1.M S9.11: 
:1115 1.9915.1!111.Hli.lln,t11~TTIT.~51.M\~09a3201.19&\,0lii.Ol: 
:19M> UO ll,IO 10.11 10.11 30.&\ lUI JB.<A !0.99 !l.&B 10.0! lUll W.3\ 51.!13: 
: 1911 1,10 11.ll IU3 11.11 (1.11 lQ.lll 13.15 >5.!1 3lOI 40.04 11.91 13.65 11.91: 
: 19!! 1.14 I),OQ 19.91 15.11 19.59 ll.i'il 30.~4 19.25 !I.W li.!O lUI 11.11 4HI: 
----. . . .. . ----... ------ --.... " -----.. ·------.. ·----------------· -------· .. ----- -. . . -----: 
:I 1.14 ll.D1 10.11 15.11 lll.l! 33.15 3'1.13 l~il 11.19 1~11 ll.lO 49.!9 \0.!6: 
: S'l~ : D.l1 1.39 1.11 1.11 5.10 5.1!1 6.9~ 1.00 6.31 e. to 9.11 9.'1'1 10.31: 
------------- ---·---···· -----·--···-------- -------------·--------·---- ----------··---------·---
' 
' 
Til& J. 11 
TJlli)';l IDJA1 tiT!-hTA. 
• " 
11 : 
' 11'19 5119 01.99 10.11 II.~ 15,31 18.13 90.91 IOO.lJ ill1.ll: 
1M liM~.~ ~.51 W.a 11.10 11.11 11.01 !5.05 !O.il: 
11a1 ''·~ 51.11 ~.o1 os.~ 11.11 11.1~ 11.11 M.lo a.oo: 
i9B1 JS,ll lUO >0.30 53.91 lli.l\ Sid! lilO! 11:.11 11.01 ,' 
1983 ll,il 11.\1 1!.91 13,M 11,>Q 19.90 m.!i a11 91.M: 
19!11 10.35 19.11 91.11 101.~ H1.06 HI.!! 111.11 lll.!l !JUJ: 
1911 1&.0'1 M.ll 11.53 101.19 lil>.'X lo<J.W 111UT 11Ul 111.00: 
IM \1.1il 60.11 11.16 19.11 ll.ll 15.93 9\,Je 91.11 11.11: 
1981 !5.21 \!,M M.11 A.ll 11.~ Till 11.11 Iilli !i.JJ: 
liM 11.11 il.31 10.91 1\.iO 11.53 12.10 90./1 91,5i 9\,13: 
-: ----.. " . . ---- -..... ----- --.. ------.. ·-----.. ·-------------- -. -- ------. : 
: l 11.11 ~.II 1/,19 11.93 11.\B M.J1 11.t1 ~5.1! ~T.W: 
: S!~ IO.W 13.19 11.1! 1\.82 10.\5 11.12 1!.!0 19.11 19.1\: 
S!'U : ~\aMard ilolla!l. 
Ill - 20 
!!~ ),\,\. 
Tlllbl ID.Jll WICI& 
--------- -- .. -· ----· ---- -- --· . . . ---... --·--.... ---·· . ----.. --- -... ·- --.. -- ---. ··----··---- -· ... --
1G 1\ 1~ 15 10 l\ 10 I\ W 55 10 
: rmclk : 
olonc 
---- --·-·------. ··- ----· ----------------·----· .. ·- --.. -- ---. "" 
:X 1.!1 \l.trl 20.11 10.1! J{).\1 )l.V-i 11.11 1~.11 11.19 lS.\1 11.16 19.19 l'l.!6: 
: STD ~IT UCJ 1.11 U1 \.1G \.1! 0.91 1.06. 1.11 UO U~ CJ,'Jl lUI: 
'---···· -: 
' 
' 
...• ' 
.. --- ------···---- - ···---- ····--- ·····- -···· _______ ..... ---· ·······----------
U.ll: 
1(\.bl U6 ll-1! 1Ml 10. 10 ... 04.11 11.11 IUl 11, 91 
IILM I. 9! II. 01 11. II ){), 16 ll. 91 10. 09 1!.91 lS.M 51. 0\ 
IQ(tbi Ul 16.31 11. 10 lU& 11.10 19. >< ~.11 01. 11 65. 60 
------... ---- ---- .. -------· --------· -------· .. ---- -·· ... --.... --
rOOH1. 
!11001 WAll i8l1Cidl/o-
------------------······· ----·····--- -····----··········-·---·-··· 
: ler!O<Io : 
: ~lang : ' ' ' 
; 
' " 
\0, ~~ \!, W 
1\. 09 lUll 
\9. 60 nn 
' . ----- -.. : " ----- --·· .. -----------------. ·-·---·· . ------ -- ---..... ----- -.. -- -
: 1(\.b): \1.!0 06.16 H.90 Ill. II ~~~ ~16 91.19 91.1\ 100.61: 
: 1 ltbl : 02.11 11.01 &CJ. 11 91. oo 1oo.o1 JOHI Ill. 11 m. 10 m. CJl : 
:10 ltbl: 19.!! 10\.19 IIUT 11!.10 111.02 ili.l1 111.11 119.16 1\2.19: 
__ .... -- --- -· ... ------- -· .. ----- --·· -------· .... ---··· ·--- -· ... 
\ 
Ill - "21 
w. ~~ 
W.\'1 0/. Jl : 
16. De Hl6 : 
----------- . 
. 
100 J.U.a. 
im:ILSITAS ID.IJ11lllaa ]IIII}Jl~l-
--···-----··· --···---···---···---··----------------···---··· 
-·------------ ________________ ,_, __ ----.----··---
: 1erJOile : 
' '" " 
<0 
" " " '" " 
w 
' 
ula..: 
-------··· 
----··------
.. ---- -.. ----- --------. -. ---- .... .---• ------ ----- -. -- -
' 
11t.nl 115.!1 159.11 113.11 ~~-" 91. oe 11. 1! 11Ul 10.~ v;_j(. 01. 91 
5ll,,\ 
lllhl 191. n 11\.U !Ill.;< 11G. ~~ Wl-15 9fi.11 89. Ql 81.15 
11. oe 1).15 09. 16 
ll1.10 101. 61 168.59 !11.51 lll.19 116, M 111. so jl)ll. e;. "" 
91. !0 !1.91 
: Mtnl 
--- -. --------- -----.. ----· . ·----··· ----· -----· .. 
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STUDI PEREHC.AN.A.AN 'TEENIS FERBAIEAH SALUR.AH DR.AINASE 
4. I. 
adalah 
KAH.AL GUHUNGS.ARI, 
Hen<: ana Sl stem PemaUJsan. 
Peren<:<tnaan sis'lem pematusan Kana! Gunungsar 1 
Daeran pematus~n Kanal Gunun~sarl tCl'dirl 
daerah pematusan G-1 sampai dengan G-12, 
luasnya masing-masing seperti pada tabel 3. 7. 1. 
A1r b~nJlr crar1 Kana! Gunungsari dlbuang Ke I aut 
melalu1 Kall HanuKan, Kali Branjan~an dan Kall 
Sem1m1. 
S3luran arGinase yang dipaka1 untuK 
mas1ng-mas1n~ 
ber11<.ut 
c1aerah pematusan ad,\lall 
r:JeliJY:'Itll 
Sel><~~,11 
' 
Sa luran GK-1 melayani ctaeran pomatusan ,j - 1 . 
• Sa Juran GK-2 melayani ctaeran pem~tusan G- ~. 
' 
SaJuean GK-3 rneJayanl ctaeran pematusan G-IL 
• Sal uran GK-4 me1ayan1 dael'all pem~tusan G-6. 
• Sa!UI'iln GK-5 melayan1 daerah pematusan G-G 
<1an G· 9. 
• Sa Juran 
"' 
( Kali Manukan ( meJayani ctae!'an 
pematu>'lan G- l ·, G-2, o-e dOd G-l 0. 
' Sallwan KE ( Kali Branjangan me 1 ay;1.nl 
daerah pematus~n G-'1, G-5, {;-5 dan G-11. 
' Saluran KS ( Kall Sem1ml ) melay<llll 
pem~tusan G-'/, G-t\, G-9 dan G-12. 
IV - 1 
PanJang maslng··maSJ.ng saluran ditunJUKKan pad a 
tabel 5. 2. 2. 
daerah pema tusan sebe lal"l hll u· Kana l 
Gunungsarl, d1buang langsung Ke Kali Lamong. UnluK 
jetasnya dapat dlllhat pada Gb .. 3. 6. 1. dan Gb. 
3. 7. l. 
I>J ba€ia.n l'lillr Kat!. Manukan. Kall BranJang.>n c\<Jn 
Kall Semlml dlpasang pJ.ntu Klep otomat1s untul~ 
men3aga pengaruh pasang surut a1r !aut. 
'I ' 2 ' Perbitungan D1mens1 Saluran. 
Pacta perhl-tungan dlmensl salur·an dlgunakan 
perumusan Mannlnl~· 
b 
' ' ' 
~ } 
' 
0 0 
' 
eo m' } 
' ' 
' 
' 
A I 0 
' 
" 
R2;:3 1 1;2 
n 
IV - '2 
Q A 
b tebar dLisar saluran Lm). 
h t.ln;,'e'l air Pencana dalam s;nuran [m). 
m Kemlr-lngan talud ( m , o, 3 sesuai densan POl a Slstem 
Dralnase Kota Sur-abaya ), 
n : anslta Kek.asaran Hanntns ( n ' o, 035 untuK Kana! 
Gum.tngsarl ) , 
A luas penampang basah saluran [m2]. 
R jarl-Jarl hldr-au11s salur-an [mJ. 
o Kel111ng b<JSah faluran [mJ. 
Q debU. rencana [m3;ctet), 
v Kecepatan allran air dalam saluran [m/det]. 
w t1ngg1 Jasaan dapat dilihat pada tabel 4. 2. 1. 
Hasll per-hltungan dimensl masins-maslng sal uran 
dapat dlllhat pada tabel 4. 2. 2. 
ll. ;!, Fernitunsan Fliilu I:lep otomatis. 
Dlr-encanoxan memaKJ.l pintu KleP yans beKerJa se,·ahl 
FUll Automatn: pacta hlllr 1 muara-muara Kall HanuKan, Kall 
BranJangan dan Kall semiml. 
Adapun l~riteria plntu J-Uep tersel,ut antara 1a1n : 
Fintu Klep terbuat darl Plat dan profll baja, yang 
dldesaJ.n seeKonomis mungKln dengan tingKat Keamanan 
d21rt mutu yang cuKup tlngsi. 
Engsel pintu Klep tidaK ter-endam, pada saat alr 
pasang, 
Arah seraK engset plntu pada sumbu hortsontal. 
1 au L 
UntuK mengatast berat plntu digunaKan Counter Weignt. 
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pengan ad11nya counter Weight mak11 pintu lHeP memlllkl 
meKan1~me yan~ Full AutoJnatlc, maKsudnya ctensan Perbedaan 
teKanan hidrostatls yang Keel! sudan mampu mengoperasllo.n 
plntu Klep untuK membuKa atau menutup ( paaa saat muKa alr 
laut. pasang Jebih tlng€1 ctarl muKa alr dl saluran I l<.,"lll 
maKa plntu Klep se~era menut.up, nal 1n1 untllli mence,:a1"1 
intrusi air as1n Kedalam air tawar. Bila· muK11 a1r I aut 
surut Jeblh rendaJ) aarl muKa all' ctl saJuran 1 Kall maKa 
pintu Klep se~era membuKa, hal 1n1 untuK men~a11rKM1 I 
membuang alr aar1 sa1uran 1 Kall Ke Jaut. 
Kemir1ngan Plntu dlrencanaKan 450 dan Iebar plnlu 2 
meter. 
'l. "0!. 1. Perhltung;m 'r1ntH!.1 Plntu. 
Elevasl dasar plntu untuK Kall MamtKan adalan -2.70 
mete1' SHVP, hal lnl berdasarKan paaa e1evas1 ntrut terf"ndah 
yang terJadl Y<'lltU -2,72 m. SedangK<'Ill elev<'ISl pasanb' 
tertlnl!gi adalan +0. 50 m. Jadl tlnl!si Plntu pada hillr 
Kall !1anuK<'In ' o, 5o - \ -2,70 1 ' 3, 20 m. 
Elevasi dasar Pintu untuK Kall BranJan~an adalah 
-2,55 m. JacH t1ngs1 PinLu Pada hlllr Ka11 BranJaugan 
0, 50 - 1 -2, 55 ' 3, 05 m. 
Elevasl dasar plntu untuK Kali sem1m1 <'ldalah -2,70 
meter. Jadl tlnl!~l Plntu p<'lda hllir Kall Semlmi , 0, 50 -
-2,70 1 ' 0,20 m. 
Yang dlmaKsua densan t1ngs1 plntu dlslnl 
tln~~~ vertlKal. 
IV - ', 
Counter weight 
Engsel 
M.A. LAUT 
MA Kali 
Gb.4.3.' Sket pintu k\ep otomotis. 
I \1 - b 
tl. 3. 2. Perbitungan Volume outflow. 
Juml ah I banyaKnya plntu yang d1butul1\\an, 
dltentuKan aengan cara membandlnsKan volume outflow ( vol. 
yang KeJuar melalui plntu ) dengan volume banJil' yang 
terJ<>dl dari sraflk hldrograf llmpasan-. 
Volume outflow dltentuKan ctengan mellhat perDedai'ln 
tlnggl muKa atr dl s<>lUran 1 Kall ctengan tlll881 mul•<':>. all' 
1 aut pasane surut air taut pad<> interval waKtu 
tertenlu dengan perumusan seperti pada halaman berlKutnya. 
Perhitungan volume outfloW untuK masJ.ng-masJn~ 
saluran ( Kall HanuKan, Ka11 Branjans<>n dan Kall ::.emlml 
ditunjukkan paaa tabel ~~,_ 3. 2. a. s/d tabel 4. 3. 2. c. 
sedangKan volume banJlr maslns-masing Kall dllllt\UW 
Juasnya graflK hldros~'af 11mpasan adalah 
@Volume banjll' Kall Manukan 
@Volume banj~r Kal; Branjangan 
@ Yo 1 ume ballJ 1r Kall Semlml 
573000 mO. 
1197000 mJ. 
1323000 m3. 
clar ~ 
Jadl jumla.'l 1 :Oanyaknya plntu yang dlDutuhKan pada 
mas1ng-mas1ng Kall adalah sebagai berlkut 
673000 
@ K ManuKan 0 · a, '15 
" ' 
:ouah. 
1032\2 
119'1000 
@ K Branjangan 0 10, 39 
' " 
buah. 
ii516lJ, 
1323000 
@ K sem1m1 0 11. 95 
' " 
buah. 
110735 
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G 
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c 
Q 
' 
b. 
" 
·; 
" 
r 
' ' ' 
' 
\ 
• 
;<r • --~ 
• 
' 
n • 
Karena allran d1anggap sebagal al~ran Kl',llS, maKa 
' 
• • 
---~--~ 
r 
' 
n 
r 2. 
' ' 
r 
' '" 
n 
' ' 
' 
Kettrangan. 
i"l Tlnggl buKaan p1ntu [ m ] . 
b Lebar pJrnu [ m ], 
z 3eda t1ng,;1 all' duiepan dan d~belal<ang pinlu [ m ]. 
g Ghl.Vlt,l.~l bUJnl [ nVdet2 J. 
c t:oe~1s1en deblt, dapat dll~hat pada gb. I.J-_ 3. 2. 
Fr 81langan Froude. 
pintu 
Kali 
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Gb ~ l_)_ G;afik ~oeti>ion Debit. 
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'1. 3. 3 Perbitungan Dimensi F1ntu :t:Jep Otomatis. 
•A. Plntu pada Kall Manukan. 
<' Perhltuns:an RansKa Plntu. 
o> Arllh norJsontal 1 untuK sela~ar BB' dan CC'). 
0 
0 
Dlpal~al baja Fe 350 I ~ BJ 37 l 
a 1600 Kg;cm2 
E 2,1x1o6 
rsw 1, 025 ton;rn3 
D1rencanaKan memaKal profil WF 175 x 125 
' 
23, 3 Kg/m' 
,, ~ 1530 cm'l 
" "' 
om' .. · . -~----
" 
l" om' 
w, '11 • 8 om0 
AKlbat teKanan 
"' 
taut 
q 
q 
h 
1, 025 lt 2, 265 + I, 025 lt 3, 775 
q '1, 67'1 ton ; m• o <1,67'1- Kg;m• 
AKlbat be rat sendirl 
Gl G OM lJ-50, 16, '18 Kg/rn' 
M G »n '150' 16, 48 KS/ffi' 
• ql q ' 01 
~ '16711 
' 
16, !J,8 ~ '1-690, '18 Ks/rn' 
HI ~ 
"' 
''I 
' 
"' 
~ '1-690,'1-8 
' 
e'; 
' 
HI 23'1-5, 
" 
Kg.m 
' 
qy 
' 
M 16,'113 Ks/m' 
"' "' 
leI 
' 
My ~ !6,'~8 
' ''I ' 
IY '6 
X 1, 51 
A 
B 
c 
D 
3.20 m 
o 
H' 
E 
F 
G 
H 
2,00 
0,50 0.50 0,50 0,50 
G 
D 
1' 51 
s' 
Sk~t \ekanao air pada pintu 
1, 51 
c 
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11¥ o 5,211- Kg.rn 
<> Kontrol tesan~an 
MY. MY 
0 • 
Wx Wy 
• 
~ 13\5, '!3 Kglcm2 < o -> OK 
\35 30, 1 
o Kontrol lendutan 
f o 1 I soo ' 200 I 300 o, 507 em 
5 45,9045 X ( 200 )4 
355 2,1 X 105 X !530 
fx ~ 0, 303 em 
' 
q' ,, 
;y 
"' 
E 
" 
' 
0, 1548 
' '" 
I q 
;y ~ 
355 ,, ' 
' "' ' '" 
;y 0,006 em 
~ -
' 
[ fx2 • 
,, 
' 
~ f (0,303)2 • (0,006)2 
' 
f ~ o, 303 ern < f -> OK 
Jad1 profil WF \15 x 125 Pisa dipaKal untuK ~ela~<>r bB' 
dan selagar cc•. 
IV - 18 
,, Arah vert1Kal l ct1ambil gel agar GH 
) . 
DJrencanaKan memaKal profll ') '" " '" 
G 32, 2 KS:/ffi' 
)~ m om" 
" 
'1'0' 3 om' 
0 AKibat teKnnan w l aut 
q 0, 5 -rsw hl ' 
nw ho l ) 
q h. 
' 
1, 020 
" 
3, 02 
' 
1' 025 
' 
'I, 5 3 
" 
0, ' 
q L 935 ton/m' ' !935 Kg/m' 
0 AKl-bat be rat se:1ct1r1 
Ol c COl '150 22, 17 Kg/m' 
H' q ' Cl 
qe 1915 
' 
22, n 19'57, 77 KS/ill' • \ 
"' 
H" l ' I e 
.• / 
/~/ 
h) 1957,77 
" 
(l, 51 ) 2 I ) .. 
,/ 
"' 
557,99 '<· m 
0 Kontrol te~<tngan 
' 
Ml 
h 
" 
55799 
0 ---
1231,76 Kg/em"- < 0 
_, OK 
45, 30 
0 Kontrol tendutan 
' 
l I 
'" '" 
I ech 0, 503 om 
' 
H' 
,, 
' 385 E 
" 
' 
19,5777 X (15!)1j, 
' 
' 
"' 
'. l " "' 
l< 445 
f o o, \~ 1 em < f -->OK 
JadJ. ' profll 
' 
250 
' 
250 bisa dlpaKal untuh. gelag,Jl' 
vert1Kal. 
0> BaloK tep1 
DiJ'encanaKan memaKal profll [ " 
G 25. 3 Kg/m' 
'" 
1910 cm11 
w" 
' 0 ' 
em :I 
0 Alubat teKanan <nr l aut 
" 
0, ' 'r$W 
" 
0 
q G, G :. 025 
' 
,, 
" ' 
G, 
" 
G 0, 550 tonlm' COG k&lm' 
0 AKlbat be rat sendlrl 
" 
G 
'" "' ' 
17' 89 Kglm' 
"' 
' " 
' 
Gl 
' '" ' 
17' 89 
' 
597, <l9 Ks/m' 
" 
q' 
,, I 
' 
"" 
597' 89 
' 
('!., 53)2 I G ' !533, 65 Kg, m 
0 Kontro 1 teg;,.ngan 
"' 
153365 
q ------- 802, 96 Kgjcm2 ' 
q ~> 0' ,, 
WY. 
'" 
0 KOlltPOl 1 endutan 
' 
1 1 300 453 1 300 ~ 1, 51 em 
5 5, 9789 Y. (453)4 
" ---385 2, 1 Y. 106 X 1910 
-tx ' o, 52 em < f ---> OK 
Jadi profil [ 20 bi3a d1Paka1 untuK balok tePL 
l v ~ 20 
" 
Perhl- tung an Pel at, 
D1t1njau pel at CG'DH'. 
0 1600 kg/em"-. 
' 
7250 Kg;mJ, 
" 
Alllb<tt teJ-;an<tn all' taut 
" 
0, 0 ~sw n, 
' "' 
112 
' 
n 
" 
0, 
' 
1, O~G ~ 3, 02 
' 
1, 025 
' 
4 ' '5 3 ~ ' ' 
' ' 
q 5, OLJ-3 ton/m' 58'1-3 k!l"/ffi' 
" 
0, 50 m 
" 
' 
l, 51 m 
" 
I 
" ' 
3, 
" 
'· , 
___ , 
' 
' 
" 
H 0, 001 q 
'"' ' 
H 
' 
0,001 
' 
58'13 
' 
(0, 5) 2 
' " ., 
H 121,24 kg.m / 
H H 
0 0 
w h •' I h ' ' I 
I 
h H 
' b 0 
' ( ' I ~!212'1- .. / 
' 
0, 55 
' 
n, n em v 151 X !600 
B. Pintu pacta Kall Branjansan. 
< • Perhltnngan R.""!lJ1.Ka Pintu. 
o> Arah norisontal 1 untuK gelagar BB' ctan CC' J. 
DlpaKu baJ a Fe 360 1 ' BJ 37 l 
o 1600 Y.g;cm2. 
E :2,1>:106 
IV - 21 
3,20 m 
Sket tekanan air pado pin~u. 
pelat 
D 
D 
H' 
' o.so \ 
' 
IV-22 
E 
c 
3,05 m 
A E 
F 
G' G 
' D H H D 
2,00 
0,50 0,50 0,50 0,50 
G 
D 
E' Sket tekanan air pada pintu. 
1,44 
4,32m 
c' 
' 
:v- n 
~sw' 1,025 ton;m3 
Direnc:anaKan memaka1 profil WF !50 X 150 
G 51, 5 KS"/m' 
,, HAO om0 
" 
' 
"' 
om' 
" ' 
m om0 
w, 75, 1 om' 
<~ AKlbat teKanan alr !aut : 
" 
~SW.ht+T h 
" 
1,025 X 2,16 + 1,025 X 3,50 
q 4, 251 ton/m' o 4251 Ks/m' 
<> AKlbat berat sen<llri 
G 
''" 
.,, 
' 
ee, 
" 
Kg/m' 
G sin .,, 
' 
22, 27 kg/m' 
' 
q • G> ' 'H'-'51 • 22.,27 ' 4273,27 Ks/m' 
qo 
' e I 
' 
' 
4273,27 
' 
e' I 
' 
2136, 
" 
Kg.m \ 
' "' " 
eo, 
" 
Kgjm' 
eo, 
" ' 
,, I 
' 
"· 
I 3 5 Ks. m 
<> Kontrol tegangan 
' ' 
w' 
" 
21365'! 111 3' 
' 
' ' ' 
990, 46 Kg;cm2 
' ' 
__ , 
0' 
m 75, I 
IV - 71, 
<> Kontrol lendutan 
If 0 1 I 300 200 I 300 o, 667 em 
E IX 
5 42,7327 { 200 )4 
fX ' X -----c----
385 2, 1 X 106 X 1640 
h 0, 258 em. 
' "' 
,, 
fy . -----
'" 
E 
" 
' 
0, 2227 
' 
( 
'" 
) ' 
" ' 385 2' ' ' "' ' "' 
" 
0,0011 om 
; f ,,, ' ,,, 
' f {0,258)2 ' (0,004)2 
' 
0, 266 om ( ; ___ , OK 
Jadl Pl'Ofll WP 150 x 150 l•lsa dlpaKal untul' gela~ar iF<' 
dan ~dagar cc•. 
o> Arah vertlK<tl 1 dlambil seiagar GH 1-
DlrencanaKan memaKal profll T 200 x 200 
G 28, 1 Kglm' 
lx 256 em'~ 
Wx 32,4 cm'l 
IV - 75 
<~ AKlbat tekanan air taut 
ht + TS'f/ q " 0, 5 
q : 0, 5 1,025 X 2,88'+ 1,0<'5 X 4,32) X 0,5 
q I, 845 ton/m' : 1545 Kg/m' 
0 Akll:>at l>erat sendlrl 
"' 
G 
'" "' ' "' " 
Kll'/m' 
qX 
' 
q 
' " 
qx 
' 
1845 
' "' " 
' 
1884, 137 Kg/m' 
,/ 
Mx 
" ' ' 
I 
' 
Hx 
' 
186'1,, 87 X (1,44)2 ( 
' 
Mx 483, 37 
" 
m 
// 
0 Kontrol tegangan 
Mx 
' \. /",/ wx 
'Hl337 
' 
1491,9 Kgjcm2 
' 
0 
___ , 
" 32, 4 
0 Kontrol lendutan 
' ' 
I 
"' ' '" 
I 
'" ' 
0, 48 em 
' 
qx ,, 
' 
' 
'" ' " 
' 
,, 6487 X (144)4 
' ' 
X 
m 
'' ' 
X ,, X m 
' 
' 
0, 19'! em 
' ' 
___ , OK 
Jadl profil T 
'" 
X eoo blsa dlpaka1 untuK gelagal' 
vertlKal. 
IV - 26 
\ 
" 
Bal oK tepl 
DJ.rencanahan mc-maKai profil [ 
" 
G 
' 
" 
hg/m' 
'" 
' 
1350 om0 
'" ' '" 
om0 
0 Ahlbat tekam<n m I aut 
q 
' 
0, 0 m 
" 
b 
q 
'· 0 1' 025 ' '· " ' 
0,25 
q 0, 551! tc'll/m' 
' 
'"' 
Kg/m' 
0 Al'.lbat be rat send1r1 
G> 
' 
G OO> 
"' ' "· " 
J<.gjm' 
q, q 
' " 
' 
"' ' 
15, 56 
' 
569, 00 k~/m' 
"' "' 
,, I 
' 
"' 
569, 56 
' 
{ I!. 3 2) 2 I 
' 
' 
1328, 67 Kg. m 
<' Kontre>l tegangan 
MK 132567 
555, 78 kgjcm2 < o --> o' 
0 Kontrol lendutan 
' ' ' 
I ;\00 
' 
452 I 
'" ' 
1' 44 om 
' 
5, 6956 
' 
l 
'" 
I o 
" ' m 
'. ' ' "' ' 
1350 
" 
' 
0, 91 om 
' ' 
__ ._, OK 
Jadl profll [ 18 blsa dlpakal untuh Dalok tepJ. 
!l Perhltungan P~lat. 
DltlnJaU pelat CG'DH'. 
a : 1600 Kg;cm2. 
IV - 2'/ 
3,05 m 
D 
Sk~t tekanan air pada pintu 
c ,. 
D H' 
0,50 
IV - 7B 
0 
, 
AIUbat 
" 
q 
q 
" 
" 
" 
M 
M 
M 
' 
' 
7250 Kgjm~. 
teKanan m L~1.1t 
' 
I 
I 
' 
0,' rsw h' ' m ho I h 
"' 
1. 025 
' 
2, ()5 
' 
1' 025 
' 
'L 32 
,, ~ I 3 6 t.on;m• I 5515,15 K!l/ffi' 
0, 50 m 
1 ' 41 m 
" 
' 
,, 
" 
> ,, ' ---> 
' " 
0,001 q 
'"' ' 
0,001 
" 
5313,6 
" 
(0, 5)2 
" " 
110, 25 Kg.m 
M M 
I 0 
w h ,, I 0 
f ' M h 0 
---, 
_'_'_'_'_'_'_ 
[liJ.! X 1600 
, 0, 54 ~ 0, 6 em. 
C. l'lntu pacta KJ.ll Semlml. 
I 
' 
1 ' '1-'1-
I 
I 
I 
Karena ul<uran I dimens1 plntu pada Kall Semiml sama deJJ;;an 
uKuran I atmens1 plntu paaa Kal1 ManUKan. maKa 
pernttungannya Juga sama. 
IV - 29 
11. 3.11. Ferh1tunGan MeKan1sme Plntu. 
, 
A. PJ.ntu pada Kall· Han\ill.an. 
o> Berat pintu : 
WF" 175 X 125: 2 X 2,00 X 23,3 
' 
93, 20 
T 250 X 250 3 X '0, 53 X 32, 2 '037, 00 
{ " o 2 (2,00 + '0, 53) X 25,3 , :no, 112 
Pelat baja ~ 2,00 X '0,53 X 0,005 X 7250 o 3911, !1 
12%,33 
samnungan dan 1a1n-1a1n 10 !. X 1255,33 . 125,53 
1350,56 
Jadl berat Plntu o 1350,56 Kg. 
Dengan perbedaan tlnggl m\ill.a alr o, 10 meter, dlrencanaKan 
p1ntu sudah b1sa membuKa. 
" 
TeKanan m Kal 1 Pada pintu , 
F[ 
'· ' " 
(2, 70 -
"' 
. cosec2 
"' 
b 
F[ 
' 0, ' 
" 
1, 000 (2, 70 -
"' " ' " 
2,00 
F, • 1'0, 58 - 10, 8 
' ' ' 
Y' 
" 
TeKanan m l aut pacta pintu 
~sw (2, 60 ~ y) 2 . cosec2 450 
F"2 0,5 X 1,025 (2,60- y)2 X 2 X 2,00 
F2 13, 86 - 10, 65 y + 2, 05 y2 
o> Homen terhadap t>t1K ( engsel ) A : 
Hpj F 1 ((2,70- y) x 2/3 + y + 0,50 1 cosec 45° 
2,300+0,333y X 1,'01'0 
( 1•~.58- 10,8 y + 2 y2 )( 3,252 + 0,471 y) 
l v - 30 
Ko. \ i 
+ 0,50 
--------""1~---++ 0,00 
- -0,1  
-2,70 
;v - 31 
Counter weight 
Gp 
Keterangan 
Gp berat pintu [ Kg ). 
Gc berat counter we~~ht [ K€ ) , 
A en€sel PJ.ntu. 
+ 0,50 
0,00 
- 2,70 
XGp JaraK darl tJ.tiK berat plntu Ke engsel [ m 
XGc Jarak darl titik berat counter wetght Kl? 
engsel [ m ], 
IV - 32 
"" 
47, <H - 35, 12 
' 
• 6, 50 
' ' 
• 6, 87 
' 
-
5, 09 ,, • 0, 942 
,, 
47' 41 2.8, 25 
' 
• 1 ,' 41 
,, 
• 0, 942 ' ' 
Mce 
-
F; ll ,_ oM -
' 
) 
' 
'~' • 
' 
• 0, 50 
-
Fe l 3, 30 • 0, 47 I 
' 
l 
0,471 Yl (13, 86 - 10, 56 
' 
• 2, 05 y2) (3, 30 • 
45, 74 - 35, t(l 
' 
• 5, 77 
,, 
• 6, 53 
' 
5, 02 
' ' 
• 0, 966 
,, 
Mce 45, 74 28, 65 
' 
• l, 75 
,, 
• 0, 966 
,, 
MA Mn - Mce 
47' 41 2_ 8 ' 
" ' 
• !, 41 
,, 
• 0, 942 ,; 
'15, 74 28, 65 
' 
• 1' 7 5 
,, 
• o, 956 
,, 
MA 1 ' 6 'I - 0,40 
' 
- M, 
" 
,, 
- 0,02 ,, 
" 
Kontrol 
' 
0 meter 
___ , 
"' 
1' 57 ton. m 
y ' 2, 50 meter ---> 11A , o, 233 ton. m 
o~ untuK melawan eaya J:>erat pintu di"beri Go1.mter we1gl1-t. 
supaya plntu tetap membul<..a pada saat muKa alr lau·, 
2, 50 meter. 
233 0, 5 X 4, 53 K \380,85 Slll 450 - 1, 5 Gc Sl{\ 1~5'' 
233 2211,58- 1,5 Gc un 45° 
GC 1565,42 
,Tadl JJerat. count.el' WeU:ht. 1555,4 J<;e. 
IV - JJ 
B. P1ntu pacta Kali Branjangan. 
o> Berat pintu : 
WF 150 X 150 co 2_ X 2.,00 X'3i,5 
T 2.00 X 2.00 o 3 X '!., 32 X 2.6, i 
~ 2 {2, 00 + 4, 32) X 2,2 
!25,00 
364, 16 
~ 276,06 
" 
Pelat baja ~ 2, 00 X 4, 32 X 0, 006 X 7250 ' 375, 64 
114'1,10 
Sambunsan dan lain-lain 10 % X I l'tll. 10 : 114,41 
1258,51 
Jadi berat pintu ' 1258,5 ){g. 
Dengan perbedaan ttnsst muKa air o, 10 meter, 
plntu sudan bisa mernbuKa. 
dlrencanaKan 
O> TeKanan air Kall pacta p1ntu 
rw {2, 70 - y) E'. • cosec"- 11,50 . b 
Fj o 0,5 X 1,000 {2,70- y)2 X 2 X 2,00 
F1 • 1IJ,,56- 10,8 y + 2 y2 
" 
TeKanan 
"" 
1 aut pacta pintu 
Fe 0 o, ' 
"" 
(2, 60 - n' cosec2 "" 
,, 0 0, ' X I, 025 {2, 60 - n' " ' 
X 2,00 
,, 0 13, 36 - 10, 66 y 
' 
2,05 ,, 
O> Momen terhadap tltlK { engsel ) A 
y) X 2/3 + y + 0, 50 cosec ,],5o 
0 ,, 2, 30 
' 
0, 333 
' ' 
X I, 411J, 
F> 3, 252 
' 
0,411 y ---- / 
0 l jiJ,, 56 - 10, 6 
' ' ' 
ye 
" 
3, 252 
' 
0, 471 
' 
0 47,1J,1 - 35, 12 
' ' 
6, 50 ,, 
' 
·6, 87 
' 
5,09 ye 
' 
0,942 ,, 
IV 3~ 
."-
HF1 47,41 -
,, 
" ' 
• I, <H 
,, 
• 0, 942 
,, 
MFe 
-
,, 
" 
2, 60 -
' 
I 
' 
'~' • 
' 
• 0,60 I cosec 
45'j 
,, l 3, 30 • 0, 471 
' I 
-
(13,86 - 10, 66 
' 
• 2, 05 
y2)(3,30 • 0, W/1 
" 
-
45, '74 - 35, 18 
' 
• 6, 77 
,, + .6. 53 
' 
5,02 ,, • 0, 966 
,, 
'" 
'!5, 7'! 28, 65 y • I, 7 5 
,, 
• 0, 966 
,, 
,, Hfo'i - Mce 
47,'11 28, 25 y 
' 
I, 41 ,, • 0, 9'12 
,, 
45, 74 26, 65 
' 
• I. 75 
,, 
• 0, 966 
,, 
,, I, 57 - 0,'!0 y - n, 
" 
,, 
- 0,02 ,, 
" 
Kontrol 
' 
0 meter ---) ,, I, 67 ton. m 
y 2, 50 meter 
_, ,, 0, 233 ton, m 
o> untuK meJawan gaya berat pintu d1ber1 counter Weight, 
supaya plntu tetap membuKa pacta saat muKa a1r Jaul 
; 2, 60 meter. 
"' 
Xc, Gp "n 
"' 
- X eo 
" 
sln 
"' 
4, 32 1256, 5 "n 45° - 1. 5 Gc "" 
Jj 5 ,, 
233 n, ; A A 
m 1922, 1'7 - I' ; GG "" "' 
GG 1592,56 
Jadi berat counter Weight ' 1592,6 Kg, 
c. P1ntu pada Kali Semlmi. 
Perhl tung an plntu pacta Kall semlml 
perhi tung an pintu pacta Kall ManuKan, 
IV 35 
sama dcngan 
l'ertntunean D1men~i Polder. 
untuK mencegall lntrusi taut, 
suatu 
tampunean untul: menampung rembesan a1r laut pada saat 
pasang melalUl tanggul 
taut yalli( dtnamaKan 
Pemasanean polder lill dl sepanJang tangeul taut. 
polder 1J.!l5U mecer. 
11. 4. I. Pcrhitungan Deblt :Rembesan Melalui ·ranggul. 
E O. 30 
K O.IJO 
m 2 
' ' 
00 m 
2, 00 m 
" 
(,5 m 
~o lh • t) r:l + b .,. (ll + tl m 
Po 1 der. 
PanJaLg 
3. 6~ X 2 ; j, ')0 + 3, 65 X 2 !6, iO meter. Lu 
L2 sml>.+tm 
L3 \h + t) m - L2 
L3 ~ 3, 65 X 2 - 'lo, 99 2. 31 meter. 
L It>, 10 - 2, 31 o 13, "19 meter. 
c ' 
nJ --r -h2 
m 
hi 0, 20 met<H'. 
Li L - m h\ 
Ll \3, 79 - 2 X 0, 20 \3,39 meter. 
IV - 36 
h2 - l\\2 
1122 ' 112 -
112.2 1. 7 C' 
ll2. 1. 31 ;;-teter. 
h' - l"li 2 
n 
' 
h' - \ 
u 
n 
' 
,, 
' ' ,, ' 0,' 
' 
., 
' " 
2, 72 - h,' Persamaa:> gar~-> 
rembesa:>. 
t: 2 L1 
0, \0 
0,1!,0 
ql o, 0'-> rn3 1 har~ ; m~. 
4. 4. 2. Perh~tungan Deb~t Rembesan Melalui Tanah ·n da!< 
Kedap Alr Di Bawall 'l'anggul. 
T 1,3'5 meter. 
L 13,'79 
---> n ~ 1,17 ( darJ. tabel ). 10, 21 
T i, 35 
h T 
q2 Kl z: 
1, i)5 7. l, 35 
q2 0 o. 5 :{ -------
i,i1>:\3,TSI 
' 0, 063 m3 1 )"?.ai'l / m'. 
q = qi q2 ~ o, O'lo + o, 063 = o, 123 m3 
Dalam i ).oar;. terjadl pasang seJama 2 7. 0 Jam. 
Volume polder, 0,123 x \2124 = 0,052 m3 I m'. 
IV - 37 
Kcol~_u'~nr:a"- tc>bJ.ng polder m o 2. 
Luas pena::-tpanG polder A ' (b + m h) h 
Lobal' polder b i, oo meter. 
0,062 (b+<fltl)h 
O,Co2 (i,C0+211)h ' \ 
0,\.'62 ,,.2h2 
l t~nggl a1r dalam polG.er ) , 
l:V - 313 
-.L ,--- -
:_ --- --- ' - ' 
____ J 
'---
·-'-· 
-- ----- --
-;'--'-'--- --· -
·-------· 
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,_L_ 
--; 
!i 
·,----
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BAB V 
AHALJSA SEDIHEHTASI 
Anallsa sedlmen (endapan) lni me11putl pernitungan 
Juml ah enctapan, waktu untuk pengendapan dan pengerulHw 
sedlmen. Sedlmen pada r.:anal 
J'Oad. 
Gunungsarl beruPa suspendecl 
Pedoman untuk menentuKan Kadar suspended 1 oad 
dldapatkan darl llaSll penelltlan yang tercantum d1 dalam 
CDM Camp Dresser and He Kee ) Report, dimana jumlah 
angKutan sec11men Yang terjadi <lldasarJo;an pacta Jumlan 
suspen<led load yang terKandung <ll dalam air Kotor all' 
sum:111 ). 
Kandungan suspended load Css yang terdapat di 
sungal-sungal di kota surabaya mencapai 600 m&r/1, tetapl 
untuK perhltungan seJanJutnya diambil 750 rngr/1 dart debit 
yang Karena c11sesua1Kan ctenean KondiSl Kota 
metropolitan clan dlrencanaKan untult l~on<:tlsl penduduK po.c1a 
tahun 2000. 
s. l. Perhitun~an Jumlah Endapan Pada Husim Itemara1,. 
Jumlah endapan ' l • 20 Z ) ( QRT + OJn J. Css 
QRT' deblt buangan dar1 l'Umah tangga [m3;ctet). 
0rn: deb1t buangan darl 1ndustr1 [m3;det). 
Css' kandungan suspended load [mgr/ll 
20 % besarnya debit untuk pengenceran, 
PerhHungan jumlah endapan pacta tabel 5. l. l. ~ 
/ 
v - ' 
/ 
/ 
/ 
5. 2. Pernitunsan Jumlall En<lapan Pada Muslm BuJan, 
5. 2. 1,' Perhitungan Jumlall Endapan, 
Ge ' 20 Z Gm 
,Jwnlall endaparl ' Ge· Css 
Ge' cteblt efeKt~f [m'O;ctet]. 
Gm: deblt maKs~mum pacta sa luran [m3/ctet]. 
Perhltnngan jUmlah endapan lnl dapat dll1llat pa<W 
5. 2. 1' 
5. c. 2. Pe:rnttunsan Volume Endapan, 
label 
Sahu'an <Uanggap Udal<. eiisien lag1 Padi\ enc1apan 
setlP.~si o, BQ meter. Ferhltunsan volume enctapan pacta tabel 
5. 2. 2, 
5. J. Pe:rn1 tung an WaKtl.> untuK PengemHIPan. 
5. J .. l. Pern!tuns<~n W'aktu Pengendapan Pada Muslrn xemarau, 
Jl.lffil an enctapan 
_" __ _ 
berat jenls enctapan 
volume endapan 
o, 
G 5 : cteblt sed1men [mJ;ctet]. 
Berat Jenls enctapan , 1200 [kg;m3]. 
tp: waktu pengenctapan [bulan]. 
Perhitungan untuk waKtn pengendapan pacta tabel 5. 3. 1. 
5, 3. 2. Perllltungan W'aKtu Pengendapan I'ada M1151m lluJaJ>. 
Perumusannya sama dengan perhltungaP. 
pen€endapan Pada musim Kemarau ctan nasil 
dltunJukkan pacta tabel :;. J. 2. 
v - 2 
5. 4. W'aktu Fengerukan Sectimen. 
'Dari hast! perhi tun~an waktu pen~enctapan, mal<; a 
oapat digetahUl waKtu peJaksanaan'pen~eruKan masing-masing 
saiuran sebasat bertKut : 
- PengeruKan sedlmen pacta Kali M3llukan dllalml,an 
dalam waktu 2., 5 bulan sekall. 
Pen~erukan sedlmen pada Kal1 BranJansan dllaKuKan 
ctatam waKtu 3 bUlan sekall. 
Pengerukan sedlmen pacta Kall Semlml ctilaKuKan ctal~ 
waKtu 3, 5 bulan sekall. 
Dengan menglnsat terjadlnya muslm Kemarau antara 
bulan APril - OKtober ctan mustm nuJan antara bulan OKtobet' 
Apl'll, maKa PelaKsanaan penserUKan sedlm"n actalah 
sebagai beriKUt 
Kali ManUKan, pelaltsanaan PenseruKan pacta awal 
bulan OlttoDer, pertengahan PeDruari ctan awal ·Maret. 
Kali BranJangan, pelaksanaan peno:eruKan pacta awal 
1m1an OKtoDer, awal Januarl ctan awal APril. 
KaJl Semlml, pelaksanaan pengeruKan pacta awal bUlar. 
OKtober ctan pertengahan Januar1. 
TA.BEL 0. 1. 1. 
P1ERHlTUNGA.N JUM.LAH BNDAPAN PADA MUSIM KEMtSAU. 
~aluran >::ali 
Manukan 
Kali 
: BranJ angan : 
K;J. 1 1 
semun1 
-------------:------------ :--------··---:------------
Q 
" 0 
'" 
Q 
" ' 
Q 
Q Total 
Css 
em< enctapan 
[grjdet) 
0.0658 : 
o. 097i : 
0. 09112 : 
o. 1101< : 
o. 101'1 : 
o. 0760 
:------------:------------:------------: 
o. 162.9 : 
0. 032.6 : 
0.20116 : 
0. O'l-09 : 
0. 1771!-
0. 0355 : 
------------:------------:------------. 
o. t955 
no 
11!-6. 61 
o. 2'!-55 
'" 184.14 
0. 2! 29 
'" 159.66 
'!'ABEL 5. 2. i. 
PERHTTUNGAK JUMLAH ENlJAPAN PADA 11USIM HUJAN. 
··-··---·- ---------------------------------------------
Salurau Kali 
HanuKan 
Kali 
BranJangan : 
Kal1 
Semiml 
-------------:------------:-------------:-----~------
G max 
Qe 
'<:;ss 
,Jml endctpan 
'[grjdet.] 
76.· 95 
15. 39 
no 
115 1 2.50 
1')6, 30 95. 50 
17. 26 I 9, i 0 
'150 
'" 12945. 00 14326. 00 
------------·----------------------------------------
TABEL 5, 2. 2. 
PERHTTUNGAN VOLUME EHDAPAN. 
-------- . --------·----- -------------------------------- -
Sa luran e [m] h lml [ [m] ' A [ f.l2 J 
' 
--
---------
---:---------: --··------:-------··-: --------
Gk-1 '[ 
" 
c. 
" 
2785 
GK-2 '[' 00 0, 
" 
14'1-7 
Gk- 3 ;, 00 0, 
" 
1100 
(ik- 1f c. 00 o. 
" 
2550 
Gk-5 
"· 
eo Q, 
" 
2575 
' 
Manuk<ln 20. 00 ,, . 00 1167 5 
' 
Br-an J au,:,-, r, 28. 00 Q OQ '17 50 
' 
Sem1m1 29. oo Q 
" 
5600 
-------- ------------------------------------------
To+.al 
Total 2 
4.00 
;, 
" ,, 
" 
'" 
'15 
u. 00 
!0. 25 
" 
5C 
1 'I' 75 
J 
'' J 
' 
' 
' 
' 
Volurr.e ;m J' 
---------
": 
111 110. ,-, (J 
5 1<26. -,. ,_ ) 
3025. 00 
1 2 1 I 2. •;o 
2961f'l' no 
1;"1911'·. .. " 
' f"\,')7 ,,_ ,; ,) 
P.C6CJ:)_ ( ... 
8 110lc. "-' , 
1 \22'!"( l.() 
- -------··------------ -· ------------
Tota: ; K Mamman 
!C:K- 5) 
v- s 
;;'A!3£L 5. ~- :. 
p;<;P:HlTlJNCJAN WA!:'l'\) PEHGEUDAPAN HlJSIM Kf:MAllA'J. 
'--------
,lrn: endapan 
L • ecF\ilpaL 
u .P<llmen 
v-,: -ewlapctn 
'-''dl,t_u seo!. 
T_i•_bF'-- ::_ ?. 2. 
.. 
Ked l 
ManuKan 
. . ··----
., 
' ' 
1\ 6 6 l 
200 
c. QUO if! 
')'l'd'l"·· 00 
.'\>1. 63 
. 
Kal1 
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EAB VI 
AUALlSA EKONOMI 
6. 1. Umum. 
Anal ).sa eJ<:onom1 d1laKuEan untuX menr,ctdJH.tl besarnya 
Dl3.Y"'- suatu proyek. c_a_n l"JJ.la proyeK terse~mt dllaksanaKaO> 
a . ..:an me:Jguntungka::. atau t1da.K. Besarnya );>;_aya suatu proyeK 
dil.;:at dJtethSJr ctar1 volume peKerjaan dengan mel1hat narga 
sat uan UP"-"- dan peKer J a an. Sedang)(an u:::1Hl!\ rr_engetahuJ. 
suatu proyeK 1tu b1sa menguntungkan atau t1daK, 
' 
ct1gunakan 
m·=lode / ca.ra Bene±1~ Cost RatJ.o BCR ). BCR me::upaKan 
dcn~ar:: blaya suatu ProyeK ( c:vst l. 
ti. 2. Perhltnn~an Rencana Anggaran Biaya, 
?erl"utuC;can b1aya lDl dldasarKan pacta buku Bas1c 
harga sat·_;_an ba.,_'"lan bagunan dan upall KerJa l l:JU l an 
TeKn1:-<: Bangunan Surabaya, melalul Pr-oyeK 
?erumall<<rl RaKyat dan Penataan Bar)f::unan Jawa T1mur. 
biaya volume peKerjaan x narga satuan 
peker J a an. 
6. 2. 1. Hencana An~~aran Biaya PekerJaan : 
Gallan tanal"l. cian lumpur 761 10'! m:.l X Ep. 1 500, 
Rp. 1 t'ti 655 850, 
TlmDunan tan~ padat 373 96'! m3 X Rp. 1 500, 
~ Rp. 560 945 ooo, -
VI - 1 
I 
0. 2. 
BldYd peKerJdan tanan 
o> Pel.;erjaan ?asangan 
Pasa::>(!dTI batu Kall 
i '~ I 
Plcsteran 1 I 3 I 
3~aran I \ 2 I 
O} P~K~::-'jaan PHltU plat 
baJa 
i 622, 5 m3 x ?p. 7 000,-
Rp. 11 3S9 600, -
Rp. i 7\J 961 JlSO. 
'" 
273, 
"' 
me 
" 
Kp. 1!,5 
'" 
?p. 
' 
1!,1!,2 32T 750, 
" 
104, 
" 
me 
' 
?p. 
' 
550, 
?p. 
'" 
055 352. 00 
" 
ll.-..16. , m? 
" 
Rp. 
' 
250. 
?p. 
" 
m 837, bO 
227 ~ 3 !} ' i '0 mP X Rp. 
' 
750 
?p. 395 2'i9 262, 50 
?p. 2 913 961 2!3,-
267,60 rr.2 x Rp. 1!50000, 
Rp. 30"1 7JW 000, 
' 
Rene ana Anggaran B~aya Penibebasan Tanah 
Tana.ll p~muKl.man c.n 
-
'±9 277 m? X Rp. 
'" 
000, 
pet'•lagangan Rp. n 927 <CO 000, -
Tana.tl tare.baK llzan •lan 263 052 m2 " 
Rp. 
' 
()()0, 
1 <:.dang car am XP 
''" 
i 011 000, 
Blaya pernbebasan tan all Rp. 
' 
'±" 3 501!, 000, 
Blaya t.otal Rp. w 
'" 
'±56 G60, 
Hlaya aCL1U ''' s tras ~ 
'" ' " 
B:aya tocal 
c.e;{nl:tl. 
-
?p 
' "" 
940 666, -
B~aya proyek Rp. 11' 1J.281J. m~ 1 yard 
VI - 2 
-
-
-
ti. 2_ CJ. TI<>ncana Anggaran lollaya Operasi Dan PemeJJharadn 
PenGet'uLan )1lmput' j tlm , '52\ 1189 m3 x }lp. 1 250, 
'P 
"' ''' 
250, I 
Pe;nel ~haraan bangunan- w 
' 
X Rp 651 136\ 250, -
Rp. 65 >Oo 125, -
mellharaan PE'l' tahun Rp. 71'7 047 3'75,-
!:i. 3. Fcrhituvgan Xerugian Alnbat Genangan Ail·. 
Genangan aJ.r lDl banya_'\. men~mbulKan Kerug1an 
Keru!) J <'-D, antd'<''- la1n yang dapat dl.hl.tung berdasarKan 
Daeral~ genangan 
sa wall 
da.'l J a dan;::. 
l!n+.u~<: aKlba-:. genangan parla 
l'ata cet·;cad.ap bangunan-bangunan ( gedung Y :m g tergenang 
BanyaJ<nya bangunan o 4, 6 buah per lle~-<tat', Jadl 
untuK daerall pemuKlman terdapat '!., 6 x 60 I. x 996 2 ?55 
))Uah bangunan. ldlaJ taKslr rata-ri'lta per Ul"!lt bangunc.n 
dGPat d1l1hat pada tabel '>. 6. 1. dan mac:a1n, banyaKnya 
bane,unan dan nllat taKslr total dapat d~llYtat pada tanel 
5. 3. 2. 
~'-L:rr:lall n1lai ,_aKsH' total bangunan dan perabocnya 
sebesar ;\p. 662 176 000, 
1nla1 Kerug~an 20 Y. x Rp, 23 562 l '76 000,-
Rp. 4 736 1;1,35 200, 
VI - 3 
Hal lfil. l.'colum t.ermasuK KcrugJ.~n-EerugJ.<m terl"ladar 
tauaman. 
o<ternaK. 
saw at;. 
Kemacetan l al.u llntas 
dan la~n-laln. 
v l - 1.1, 
I 
El..5.3.1. 
AI '~AKSlR Rt.'l'A-FA'I'A PER UNIT BANGUNAll-
---------------------------------------- -----------· 
.cam R-'ncunan 
N1la1 tal<slr 
---·--------------: 
Bangunan 
xl'Rp, 1000/unlt 
rata-rata Total 
-------------
Perabotan z Pp. tooo;urnt 
Z Pp. 1 000/Ulll. t 
------------------------
---------------------··---------------·· 203(\ 
,rKanturan 
''"l.;.ma!lan 
H~Gll class 
Mldd),e <:-lass 
Lew class 
l;·ar~> hou~e 
OlKOlah 
~brlK 
?rloKoan 
llmall. salut 
'l3Bt 
2139'' \ 2 ':)lJ-;; 
'-.013 1237 
359 i 0"1 
9 Jlt 
'" 'i 002 \233 
'/1613 4526 
s sf. 2145 
IJ-00000 200000 
-------·-----------------·---------··------· 
33S''l-3 
530C> 
476 
!202 
13<\J5 
ii 994 
3\0l 
600()00 
------~----------·-
Tabel 6.3.2. 
Nilai taksir rata-rata bangunan pada daerah genangan. 
~lacam bangunan! J=lah 
1 Unit 
!Niali taksir 
!103Rp/Unit 
Perkantoran 
' Perumahan: 
30 ' 6.426 
- Eigh class 
- ~liddle class! 
475 
950 
Far:n house ! 1.103 
Sekolah 37 
Pabrik 20 
Pertokoan 14-0 
33.943 
5.305 
1. 202 
8.835 
14.994 
3.404 
Jumlah total 
VI - 6 
Nilai taksir 
1 103Rp/Unit 
192.780 
16.122.925 
5.039-750 
1.325.806 
326.895 
239.880 
434.140 
, 23.682.176 
6. 11. f'erhitungan Eeneflt co~t RatJo. 
Bene~ll cost rat1o merupaKan pernandcngan antara 
-Keuntunean ctengan <:ost bJ.aya ). Dar1 
pcrln t.ung~n terdahulu d1pero l ell b1aya proyeK sebe~ar 
11 ,·4-264- mJ. t yard. Yang dlmaK.~ud Keuntungan C:<iala~L nilaJ 
' 
Ker::;;J an a:-<;1bat genanran cli.r ya1lU sebesar Rp. 1!736435000,-
Vmur- bangunan n 
lnte::--est' 12 '!. ;.: <!p. 11,4251> mllyard Rp. l 3~ 1 'i-013 000 
Uepros1at1on 11,,+,?8JJ, m1lyard x ----·-----
i<·li"-1 
Fp. &0>1 c'37 521,7 
BL>-Ya operas1 dan pemetllL'!raan e Rp. 717 OWl 375,- J tahun 
Annual cost Interest + Depres1atlOD + b:.aya opcorazt da:-, 
peme11na;·;;_3n ~P- 2 '139 693 !91,-
Seneflt GOSC ratlO 
Annual co~t 
1,'129 > 1 
2 73'1 693 197 
Vad1 proyeK layaK d.l.la.KsanaKan dcm menguntungkan. 
VI - 7 
BAB Vl1 
XESIHPULAH 
Dar1 ural an ctan pern1 tung an pactd 
sebeJumnya, dapat d1tar1K KeslmPulan sebagai l>E-rJ.l<ut 
1. Kana! Gumwesarl merupakan subsist-em dar.\ 
pematusan w11ayah Barat Kota surabaya. 
2. Kanal Gunungsarl yang mempunyai t·ungs l. 
saluran penmawa ctan sa1uran penmuang, 
seba8a1 
berub.1h 
menjadl sa1uran pembuang saja. Hal ini Karena areal 
sawah seluas 678 heKtar diperKiraKan aKan habis 
pacta tahun 2000. 
~- Genangan air yang terjadl cti lUrl Kanan Kana! 
Gunungsarl ctls.ebabKan Karena Kapasltas saluran yan,; 
tidaK mampu menampung debit banjlr yang 
Menglngat ctlmensl Kanal G\mU1l€Sari maK1n Ke llllll" 
maKin sempi t. 
'1. Alr genangan 1n1 ctH>uang Ke Jaut meJalul 
HanuKan, Kali Branjangan dan Kal1 SemJ.ml. 
dllaKuKan perba1Kan-perba1Kan saluran pacta l~all­
Kall terseDut lengKap ctensan pemasangan pintu Klep 
otomat1s dl bag1an hili~ mas1n1l"-mas1n~ 
Kal1. 
s111uran 1 
5. UntuK merencanaKan dimensi salu~an, ter!eblh d.ulu 
dllaKuKan penghltungan cteblt ( banjlr rene ana 
yans aKan terjadl, darJ. pengolahan data hujan yan6 
ada ctengan menggunaKan beberapa perumus;,.n. 
V II •• 1 
' 
&. UntuK merencanal-(an P~ntu Klep otomatJs cllperluJ{an 
t1ngg1 pasang surut a~r laut yang terJadl pacta laut 
dJ mu<>r<. saluran tersebut. 
7. DenGan meneanggap tlnggl sed1men o 0, 50 m d1 
sa luran, 
pcngeruKan 
pengeru.Kan 
maka dapat dltentUKan 
tef'lladap sedlmen. 
dl\.entu_l{an oleh 
pengendapd.n pacta mus1m l1UJan, 
JaneKa 
Jangka 
at. as 
waktu 
waKtu 
waktu 
fl. Untuk mencegi>h 1ncrus1 alr 1aut terhadap su_~er-
sumber aJ.r dl daratan dllaKuKan peml:malan Polder. 
9. Dar1 ar.all sa pad a perhJ. tungecn BCR, 
dlperolelJ. n1la1 BCR > i berarti proyek ll1l- b1~a 
d~ l aksa:-:akan dan mengun lungkan. 
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